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RESUM 
 
El present treball pretén ser un punt de partida per a l’aplicació d’una nova metodologia que vull 
implementar en la meva tasca professional del dia a dia. Donada la situació econòmica que vivim, els 
encàrrecs professionals que he rebut en els darrers 5anys consisteixen bàsicament en la reparació de les 
evolvents d’edificis plurifamiliars, normalment encàrrecs rebuts a través d’un administrador de comunitats. 
La qüestió fonamental per a aquest tipus de client és saber donar una resposta ràpida i acurada de les 
actuacions a realitzar, les implicacions i sobre tot el cost total. 
 
Per la qual cosa es desenvolupa aqueta base de dades com a eina fàcil i ràpida de gestió de l’estudi previ, 
amb inclusió d’una valoració utilitzant preus de mercat, a entregar juntament amb la proposta d’honoraris. 
 
En definitiva, donar un plus de qualitat els encàrrecs professionals que desenvolupo a nivell particular, 
comptar amb una eina potent i una documentació acurada, i d’aquesta manera intentar expandir el radi 
d’acció en què treballo i captar nous clients. 
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1 - INTRODUCCIÓ 
 
1.1 - OBJECTE DEL TREBALL 
 
L’objecte del treball consisteix en realitzar un estudi de les façanes de tres edificis existents, de localització i 
característiques constructives diferents, però de programa i volumetria similar, per tal de poder fer una 
descripció de cada una dels seu sistema de façana, materials emprats, processos patològics que se’n 
deriven, comportament del pla de façana vers l'entorn, timings i a partir d'aquí buscar les possibles solucions 
de reparació, cost de la proposta i dels mitjans auxiliars, així com plantejar treballs addicionals per tal de 
millorar l’eficiència energètica de l'edifici. 
 
Per tal de disposar d’aquesta informació d’una manera ràpida i poder entregar a la propietat, es pretén 
desenvolupar una fitxa resum que inclogui, a més del descrit en el punt anterior, una valoració de les obres 
a executar i una planificació dels treballs. Aquesta fitxa resum s’alimentarà d’una base de dades creada a 
partir dels diferents encàrrecs professionals rebuts. 
 
 
1.2 - MOTIU DE L’ELECCIÓ DEL TREBALL 
 
Des de l’any 2006 estic treballant com a professional liberal en el sector de la construcció. A banda d’això, la 
majoria del temps he estat com a assalariat en alguna que altra empresa, com a director d’execució d’obres, 
en indústria, i durant els dos últims anys a l’administració pública. El fet d’haver escollit aquest tipus de 
treball es deu al fet del nombre d’encàrrecs professionals rebuts al llarg dels últims anys. Donada la greu 
situació de crisis econòmica, els encàrrecs corresponents a edificació i promoció d’obra nova han minvat 
molt. Per contra s’han vist incrementats els encàrrecs professionals corresponents a reparacions en edifici 
existent, ja siguin cobertes, façanes o reformes interiors. S’adjunten els següents gràfics dels encàrrecs 
rebuts des del 2006 (any de col·legiació), fins al final del 2015, on es pot observar la tendència del que s’ha 
exposat anteriorment. 
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Així doncs, la intenció és potenciar aquesta branca de la professió, aprofundir en la matèria, conèixer noves 
tècniques constructives, buscar innovacions per aconseguir estalvi energètic, en definitiva, donar un plus de 
qualitat als projecte de rehabilitació i reforma. 
 
Per tant, com a principal objectiu es planteja una nova metodologia de treball, on a partir de la creació d’una 
base de dades que s’inclouran tots els factors econòmics necessaris per a la reparació de tot tipus de 
façana, es podrà extrapolar el cost i terminis d’execució d’una manera fàcil i ràpida. Aquesta base de dades 
ha de ser una eina àgil, actualitzable i flexible, que permeti adaptar-se al màxim tipus de façana per al seu 
estudi. 
 
A banda d’això, també es pretén posar les coses fàcils i clares al client, facilitar la comprensió de la 
documentació i mostrar de manera gràfica i senzilla el que es pretén realitzar, a nivell de projecte i obra, per 
a una correcte comprensió per part de la propietat.  
 
El que en aquest projecte es mostra, és una fitxa resum del contingut d’un projecte per a la reforma d’una 
façana en edifici existent. En base a la presa i obtenció de dades de l’entorn, tipologia d’edifici, edat,... 
calcular un possible cost de reparació, terminis del projecte, mesures de manteniment preventiu, i tot el que 
el client necessita saber, d’una manera clara i intel·ligible.  
 
 
1.3 - ALUMNE 
 
Rubèn Valldeoriola Domínguez, arquitecte tècnic col·legiat número 11.681, amb DNI número 47.709.359-E, 
i amb despatx professional al carrer Major número 44, 08183 del municipi de Castellcir. 
 
 
1.4 - DADES DE PARTIDA 
 
Els edificis inclosos en aquest treball són reals, tan la configuració, les característiques, volumetria i tot el 
definit en el treball s’ajusta a la realitat. Així com també totes les comprovacions realitzades. Les propostes 
plantejades s’ajusten a les necessitats de cada edifici per tal de millorar i garantir tan la seguretat com la 
salubritat de l’edifici. 
 
Per a la realització i execució de les diferents proposes de millora no s'ha tingut en compte el següent: 
 
- Pressupost del que disposa el client 
- Terminis d’execució  
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- Impacte als usuaris  
- Es consideren les mateixes superfícies en l’estat actual i proposta 
 
La informació dels diferents apartats s’ha extret de les següents fonts: 
 
- Any de construcció   web de la Oficina Virtual del Catastro 
- Descripció general   inspecció in situ 
- Dades constructives generals  inspecció in situ 
- Dades constructives de façana  inspecció in situ 
- Situació climàtica   www.meteocat.cat 
Pineda: Informe ambiental del pla parcial PP3 Costa 
Brava Passeig de la Marina 
Barcelona: el medi ambient i la salut. Qualitat de 
l’aire, contaminació química, soroll i radiacions 
- Estudi de l’estat de conservació inspecció in situ, veure bibliografia 
- Certificat d’eficiència energètica Programa C3x V2.1, model simplificat 
- Costos energètics   www.efinova.es 
 
Els pressupostos inclosos són en base a preus de mercat reals, obtinguts de diferents comparatives i obres 
executades recentment.  
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2 - MEMÒRIA 
2.1 - EDIFICI NÚMERO 1 
 
2.1.1 - DADES GENERALS 
 
2.1.1.1 - LOCALITZACIÓ 
 
L’edifici està situat al casc antic del municipi de Gelida. La façana principal, objecte d’aquest estudi, dóna al 
carrer Barceloneta per la banda est i on es troba l’accés principal, i la façana posterior dóna al carrer de 
Colom per la banda oest, ambdues en alineació de vial. L’accés a la planta semisoterrani es fa des del 
carrer Colom. Per la banda nord llinda amb edifici llindant número 21, i per la banda sud amb el número 17. 
 
Terme municipal de Gelida            Emplaçament  
 
 
2.1.1.2 - ANY DE CONSTRUCCIÓ 
 
Segons la web de l’Oficina virtual del Catastro”, l’edifici va ser construït l’any 1874. Al llarg de la seva vida 
útil s’ha realitzat una ampliació de la planta semisoterrani, i diversos treballs de manteniment en l’estructura 
a l’interior de l’edifici. Per a la seva construcció no va ser d’aplicació cap normativa referent a la qualitat de 
materials, equips o sistemes. 
 
 
2.1.1.3 - TIPUS D’EDIFICI, NÚMERO DE PLANTES, ÚS, SUPERFÍCIES I VOLUMETRIA 
 
Es tracta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, dues plantes pis, golfes i una planta 
semisoterrani. Les tres plantes sobre rasant es destinen a ús residencial, i la planta semisoterrani per la qual 
s’accedeix des del carrer posterior es destina a ús comercial, petit terciari. Les golfes tenen una alçada lliure 
d’entre 90 i 120 cm, pel que l’espai no es considera habitable, i es destina a ubicar els antics dipòsits 
d’aigua. La forma en planta és sensiblement rectangular amb una de les mitgeres còncaves. Té una 
superfície construïda total de 359,00 m2, i ocupa un solar de 119,00 m2. L’ampla de façana és de 5,45 
metres, la profunditat edificada de 15,75 m en el punt mig de l’edifici. A continuació es detalla les superfícies 
de l’edifici per plantes: 
 
Planta semisoterrani 119,00 m2 comerç 
Planta baixa 87,97 m2 residencial 
Planta primera 87,97 m2 residencial 
Planta segona 87,97 m2 residencial 
Total 382,91 m2 
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2.1.2 - DADES CONSTRUCTIVES 
 
Es desconeix el sistema de fonamentació existent, tot i que per l’any de construcció de l’edifici, es pot intuir 
que la fonamentació és a base de còdols barrejats amb morter de calç. L’estructura vertical de l’edifici és a 
base de parets de maçoneria i maó massís, concretament, en planta semisoterrani i planta baixa, la façana 
és d’una sola fulla de maçoneria de 55 cm de gruix mig, i en plantes primera i segona estan formades per 
tancament exterior de maó ceràmic massís en façanes principal i posteriors. Les mitgeres laterals estan 
realitzades a base de maó ceràmic massís de 15cm. L’estructura horitzontal és a base de bigues de fusta 
massisses de secció 12x18cm, llates i cabirons ceràmics. L’estructura no presenta cap tipus de protecció al 
foc. 
 
L’acabat exterior de façana a base d'arrebossat amb morter de ciment i pintat, i acabat interior enguixat i 
pintat. Els brancals de les obertures estan executats amb la fulla exterior doblada cap a l’interior. No disposa 
de cap tipus d’aïllament tèrmic, ni cap element addicional per tal de millorar l’aïllament acústic. En planta 
baixa disposa d‘un revestiment addicional a base d’esgrafiat bast, fins a una alçada de 80cm d’alçada. 
 
La coberta de l’edifici és del tipus coberta plana transitable, amb acabat de rajola ceràmica. Es desconeix 
les capes que la conformen, i no és objecte d'estudi. Part de la coberta de la planta semisoterrani és una 
coberta inclinada de teula àrab. Disposa d’una cornisa lineal a tota l’amplada de peces prefabricades de 
pedra artificial. Les gelosies ceràmiques existents permeten la ventilació d’una planta intermitja destinada a 
l’emmagatzematge d’aigua de boca. 
 
Les fusteries de planta baixa són d'alumini anoditzat sense ruptura de pont tèrmic i vidre senzill. En planta 
tipus són de fusta i vidre senzill. Aquestes últimes disposen d’elements d’enfosquiment col·locat per la 
banda exterior de la fusteria. 
 
En planta primera i segona disposa de balcons lineals que ocupen pràcticament tota l’amplada de la façana. 
L’estructura d’aquests és a base de perfils de ferro colat, llosa i acabat ceràmic. Les baranes són també de 
fosa, acabat pintat amb pintura esmaltada.  
 
El badalot de coberta, a base de maó ceràmic massís, presenta un estat de conservació pèssim. Les 
arestes estan totes obertes i part del material i revestiment s’ha desprès. 
 
Es detallen les superfícies de façana i dels forats, així com el percentatge de buits: 
 
Planta Superfície façana Superfície buits Percentatge de buit 
Planta baixa 23,70 m2 11,10 m2 46,84% 
Planta primera 18,42 m2 6,50 m2 35,29% 
Planta segona 18,42 m2 6,50 m2 35,29% 
Total façana 60,54 m2 24,10 m2 39,81% 
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2.1.3 - EXPOSICIÓ DE L’EDIFICI 
 
2.1.3.1 - CLIMATOLOGIA 
 
La climatologia del municipi de Gelida és del tipus és Mediterrani de tipus Litoral Sud. La precipitació mitjana 
anual volta els 550 mm a bona part de la comarca. El màxim de precipitacions acostuma a donar-se a la 
tardor i el mínim a l’estiu. Tèrmicament els hiverns són moderats, amb mitjanes de 6°C a 8ºC, i els es tius 
calorosos, amb mitjanes de 23°C a 24ºC, comportant una amplitud tèrmica anual alta. En quant a 
precipitacions de neu són molt esporàdiques, i no acostumen a ser anuals. Les glaçades es centren entre 
els mesos de novembre a abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Mapa del clima de Catalunya 
Mapa de precipitacions de Catalunya           Mapa de temperatura mitjana anual de Catalunya 
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2.1.3.2 - AGENTS 
 
L’orientació de la façana principal de l’edifici és a cara sud-est, exposada a incidència solar de matí i migdia, 
tot i que no es produeix en totes les estacions, donada l'amplada del carrer Barceloneta, de 6,30 metres, i 
l’edifici ubicat davant, de planta baixa i tres plantes pis. Les principals emissions de contaminants 
atmosfèrics provenen del trànsit rodat degut a la proximitat de l’autopista AP-7. A banda altres focus fixes 
tenen l’origen en els processos industrials. L’ús de calderes domèstiques representen un el 6% del CO2. Tot 
i així, el grau de contaminació és baix. Per la seva distància a la línia de costa no es consideren afectacions 
per ambient marí. Es desconeixen atacs per agents biològics. S’observa la no presència de fongs, 
vegetació, o altres agents biològics que puguin malmetre l’edifici. El nivell acústic és baix, donat el baix 
moviment de trànsit a la zona. 
 
 
2.1.3.3 - NIVELLS ACÚSTICS 
 
Es considera un nivell acústic baix, entre 75 i 85 dB, donat el baix moviment de trànsit a la zona, l’amplada 
del carrer Barceloneta i la dimensió del municipi. 
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2.1.4 - ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
2.1.4.1 - ESTRUCTURA 
 
No s'observen problemes estructurals en el conjunt de l'edifici. 
 
 
2.1.4.2 - COBERTA 
 
No s'observen problemes en el conjunt de la coberta, tampoc hi ha filtracions d’aigua en la planta 
immediatament inferior. 
 
 
2.1.4.3 - FAÇANA 
 
En general, la façana principal està males condicions de conservació. Presenta abundants punts on s’està 
desprenent part del revestiment existent. El problema s'agreuja en dies de pluja, ja que s'accentuen els 
despreniments de material del revestiment, que en diverses ocasions han provocat el col·lapse del sistema 
de sanejament d'aigües pluvials, i filtracions d’aigua a la planta soterrani. 
 
Vista general de la façana de planta primera i segona,  Vista detall on s’observa el despreniment del 
        revestiment de façana 
 
2.1.4.4 - FUSTERIES 
 
Les fusteries de planta baixa es troben en correcte estat de conservació. Per contra, les de la planta tipus 
estan malmeses per la humitat i la manca de manteniment. En alguns llocs presenten pèrdua de material i 
no tanquen hermèticament. 
Fusteries de planta baixa en estat òptim   Detall de les fusteries de planta tipus on es 
pot        observar la pèrdua de material 
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2.1.4.5 - AÏLLAMENTS 
 
No disposa d’aïllament tèrmic ni acústic, així com tampoc cambra d’aire entre fulles de façana.  
 
 
2.1.4.6 - ELEMENTS SINGULARS 
 
Balcons:  
 
Com ja s’ha comentat en el punt anterior, l’estructura 
principal dels bacons de la façana principal estan 
realitzats a base de perfils de ferro colat. Aquests 
elements presenten oxidació en la majoria de la seva 
superfície. A més a més, es pot intuir que no disposen 
de cap tipus d’impermeabilització, ja que la part inferior 
s’observa perfectament la presència d’humitat. El 
problema s’agreuja en els extrems de la llosa, presenta 
un cantell mol petit i que en la majoria de trams ha 
trencat. Les baranes no estan fixades a les lloses, 
únicament recolzades. 
 
Badalot de coberta: 
 
L’estat de conservació del badalot de coberta és molt 
dolent. Com es pot observar, presenta despreniment del 
revestiment en totes les cantonades, a més d’importants 
esquerdes entre peces ceràmiques.  
 
 
2.1.4.7 - ALTRES 
 
Col·locades de forma superficial, i sense cap mena de 
protecció, al pla de façana hi ha les instal·lacions de 
baixa tensió i telefonia.  
 
 
2.1.4.8 - PROCESSOS PATOLÒGICS DETEACTATS 
 
Revisat doncs el sistema d’evolvents, en concret la façana principal, els elements que presenten 
deficiències i en que cal actuar són: 
 
- Pla de façana 
- Fusteries 
- Balcons i baranes 
- Badalot 
- Instal·lacions  
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2.1.5 - ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
2.1.5.1 - TIPUS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Com a proposta d’actuació es contempla: 
 
Actuació de mínims: 
 
  1. substitució del revestiment de façana 
  2. reparació d’elements singulars 
 
Altres actuacions: 
 
  3. substitució de fusteries 
  4. millora del confort tèrmic 
 
 
2.1.5.2. PROPOSTA DE MÍNIMS 
 
Contempla els treballs per tal de garantir la seguretat i salubritat dels residents de l’edifici i de la via pública, 
a més de solucionar les deficiències abans esmentades, es proposa la següent solució: 
 
Primerament serà necessari la correcta delimitació i informació de les obres, així com realitzar els 
passos provisionals per als veïns i vehicles necessaris, per tal d'afectar el mínim possible. Les obres 
començaran delimitant l’espai d’actuació i implantació de les mesures de protecció individual, 
col·lectiva i equipament necessari per als treballadors. Durant les obres serà necessària l’ocupació 
de la via pública per a la col·locació dels contenidors de runa durant les tasques d’enderroc, així 
com per l’ocupació de la bastida. 
 
Els treballs començaran amb el muntatge de la bastida tubular homologada, i segons el 
corresponent projecte de bastida. A part de les proteccions intrínseques de la bastida, es disposarà 
de xarxes de polipropilè amb malla #<1cm, per tal d’evitar la caiguda de material despresos o eines 
durant les feines de repicat. 
 
Es retiraran totes les instal·lacions que estan fixades al parament de façana. Es repicarà el 
revestiment a base de morter de ciment a tota la superfície de façana. També es realitzarà el repicat 
de les lloses del balcons, fins a descobrir els perfils de ferro de l’estructura. 
 
Per tal de passivar els perfils d’acer, s'aplicarà el producte SikaTop Armatec-110 Epo-Cemes. 
Aquest passivat atura el procés de corrosió dels perfils i evita també l'augment de volum que 
provoca el trencament del conjunt. 
 
Una vegada repicat i sanejat el pla de façana, es realitzarà una reparació i primer anivellament de la 
façana, tapant possibles forats que puguin aparèixer i que garanteixi un certa planeïtat del conjunt. 
Es procedirà a l’aplicació del nou revestiment de façana, a base d’un arrebossat de morter mixt de 
calç hidràulica, i posterior pintat de la superfície a base de pintura a la calç. El color de façana serà 
segons carta de colors municipal, color ocre clar. 
 
Per tal de garantir que el conjunt funcioni i evitar de nou el trencaments dels cantells de forjats i que 
es malmeti l’estructura metàl·lica, s’haurà d’impermeabilitzar la part superior de totes les lloses de 
balcons. Es proposa l’aplicació d’una impermeabilització a base de pintura de poliuretà bicomponent 
tipus SealProof Evo de la casa Würth o equivalent. Per la qual cosa, prèviament s’haurà de retirar el 
paviment dels balcons, posterior aplicació de la impermeabilització remuntada 20cm respecte el pla 
horitzontal, i recol·locació de paviment mitjançant peça ceràmica esmaltada, tipus grecogres o 
equivalent, amb els corresponents minvells i peça de goteró al perímetre i amb un vol respecte el pla 
de la llosa de balcó per tal d’evitar que torni a malmetre les lloses de balcons.. 
 
En quant a les baranes, es realitzarà un raspat mecànic i posterior pintat a l'esmalt sintètic, 
mantenint el color existent. En el cas que hi hagi pèrdua de secció important dels elements d'acer 
(passamans, muntants o brèndoles), es substituirà l’element afectat. 
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2.1.5.3 - PROPOSTA ADICIONAL 
 
Contempla els treballs que, no sent necessaris per a la seguretat i salubritat de l’edifici, si es consideren 
adequats per tal de millorar el confort dels usuaris i l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. Així doncs 
es proposen els dos punts següents: 
 
Tant en planta baixa com en planta primera i segona es substituiran totes les fusteries exteriors existents, 
actualment d’alumini anoditzat i fusta respectivament. Les noves fusteries seran amb perfilaria d’alumini, 
amb trencament de pont tèrmic. Disposarà de vidre doble amb càmera i una composició 4/12/4 o similar. 
Les noves fusteries tindran una classificació d’acord amb la legislació vigent, i com a mínim: 
 
- permeabilitat a l’aire:  classe 4 
- estanqueïtat a l’aigua:  classe 9A 
- resistència càrrega de vent: classe C4 
 
Per a la reparació de les gelosies, caldrà realitzar un primer enderroc manual del conjunt, eliminar qualsevol 
peça solta o susceptible de que pugui desprendre’s. Es consolidaran les cantonades mitjançant barres 
corrugades en “L” i ancorades mitjançant resines epoxídiques.  Finalment es farà un arrebossat de morter 
mixt de calç hidràulica de tot el conjunt, i posterior pintat de la superfície a base de pintura a la calç 
 
Es proposa també la millora del confort tèrmic. Per tal efecte, es realitzarà un extradossat per la part interior 
dels habitatges, a base de plaques de guix laminat de 12,5mm d’espessor, tipus estàndard o hidròfugues 
segons el cas, amb perfilaria d’acer galvanitzat de 48mm, i incorporació de llana de roca mineral de 40mm 
d’espessor.  
 
 
2.1.5.4 - DURADA DELS TREBALLS 
 
Es preveu una durada de les tasques de reparació i consolidació de la façana de 5 setmanes. 
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2.1.5.5 - SEGURETAT PER A LES PERSONES 
 
De cara els residents, el principal risc és el trencament de baranes i la caiguda a diferent nivell, per la qual 
cosa s’impedirà l’accés als balcons durant l’execució dels treballs. En quan a la resta de vianants, existeix la 
possibilitat de caiguda d'objectes i despreniments de revestiment a la via pública, per la qual cosa és 
necessari delimitar un àmbit adequat d’obra i realitzar els desviaments necessaris a vorera contrària o 
elements de protecció tipus pèrgoles. 
 
 
2.1.5.6 - PROPOSTES DESCARTADES 
 
Sistema de revestiment amb inclusió d’aïllament per l’exterior: tot i que inicialment s’havia plantejat un 
sistema que, per una banda, garantís un nou revestiment adequat per a la façana, i per l’altra millorés el 
confort tèrmic dels habitatges amb inclusió d’aïllament tèrmic, tipus SATE o equivalent, la proposta es 
descarta per: 
 
- Canvia l’alineació de la façana, el sistema té un espessor de 60mm, envaïment de via pública, no 
s’atorgaria llicència municipal 
- És una solució més cara que la plantejada, i ha de ser aplicada per un aplicador homologat 
- Tot i ser un sistema que milloraria el confort tèrmic, pot no ser rebuda per la propietat degut al cost 
- Disminució del percentatge de forats de façana donat l’espessor del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. espuma adhesiva monocomponent 
2. aïllament poliestirè expandit 60mm 
3. morter amb armadura  
4. malla de reforç de fibra de vidre 
5. revestiment final amb color 
 
 
 
Tot i que no es preveu l’aplicació d’aquest sistema, a continuació es detalla el que comportaria aquesta 
mesura: 
 
 cost del sistema:  75,60m2  65,50€/m2 4.951,80€ 
 
 estalvi arrebossat:  75,60m2  28,36€/m2 -2.144,02€ 
 estalvi pintura:   75,60m2    6,05€/m2    -457,38€ 
 estalvi extradossat:  32,96m2  28,54€/m2    -940,68€ 
 estalvi pintat interior:  32,96m2    6,98€/m2    -230,06€ 
 
increment de cost       1.179.69€ 
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2.6.1 - CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Per a l’obtenció de la classificació energètica de l’edifici s’ha utilitzat el programa informàtic C3x, versió 2.1, 
eina homologada pel Ministerio de  vivienda. La classificació d’un edifici en quant a eficiència energètica des 
d’”A”, més eficient, fins a “G”, menys eficient. La lletra obtinguda per al global de l’edifici de Gelida ha estat 
de: 
 
- Consum d’energia global no renovable   G 276,60 kWh/m2any 
- Classificació de l’edifici en quan a emissions  F 52,80 kgCO2/m2any 
 
 
 
En aquest cas, es penalitza molt el fet de no disposar d’aïllament tèrmic en tot l’edifici, en alguns casos 
tancaments d’una fulla, i no disposar d’un sistema eficient de calefacció.  
 
Atès el punt anterior d’actuacions proposades, com a millores a realitzar en el conjunt de l’edifici per tal de 
millorar el confort tèrmic, s’ha proposat: 
 
- Substitució de fusteries existents per unes noves fusteries d’alumini, amb trencament de pont tèrmic 
i doble envidrament 
- Inclusió d’aïllament tèrmic a la façana. Donat que s’ha descartat la col·locació d’un aïllament tèrmic 
per la part posterior, es realitzarà un extradossat de plaques de guix laminat amb inclusió de placa 
de llana de roca semirígida de 40 mm de gruix.  
 
Amb l’aplicació d’aquestes mesures, els resultats obtinguts serien els següents: 
 
- Consum d’energia global no renovable   E 198,10 kWh/m2any 
- Classificació de l’edifici en quan a emissions  E 36,30 kgCO2/m2any 
 
 
 
L’estalvi anual de consum d’energia seria de 78,60 kWh/m2any, donat que el cost de l’energia elèctrica és 
de 0,18€/kWh, l’estalvi anual en el conjunt del tres habitatges seria de: 
 
0,18
€
ℎ
∗ 78,60
ℎ
2
	∗ 236,972 ∗ 	1 = .	
,	€ 
 
D’acord amb el pressupost real de l’execució de les partides de substitució de fusteries i col·locació 
d’aïllament tèrmic, el retorn de la inversió seria el següent: 
 
- Cost millora 1:    5.469,60€ 
- Cost millora 2:    1.170,74€ 
- Cost total:   6.640,34€ 
- Retorn de la inversió:  1,98 anys 
 
Donat que el temps de retorn de la inversió és només de 2 anys, es creu aconsellable l’execució d’aquestes 
dues partides d’obra. 
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2.1.7 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
RESUM DE PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
 
 
Codi:  edifici 1-Gelida    
RESUM DE PRESSUPOST 
  
 
     
      
      
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS 
 
     1.265,08 €  
CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNMS 
 
     6.443,79 €  
CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS 
 
     6.640,34 €  
CAPITOL 04 VARIS 
 
        790,45 €  
      
      
      
OBRA 
 
EDIFICI 1      15.139,65 €  
      
      
      
 
Pressupost corresponent a l'actuació de mínims (1, 2, 4) 
 
     8.499,31 €  
 
Pressupost corresponent a actuacions addicionals (3) 
 
     6.640,34 €  
      
 
Superfície total de façana 
 
75,60m² 
      
 
Rati actuació de mínims 
 
112,42€/m² 
 
Rati actuacions addicionals 
 
87,84€/m² 
 
Rati total 
   
200,26€/m² 
 
 
Atès als apartats anteriors, es recomana l’execució de totes les partides d’obra, tant del capítol d’actuació de 
mínims, per tal de garantir la seguretat i salubritat dels resident via pública, com de les actuacions 
addicionals proposades, donat que l’import aquest capítol té un retorn de només dos anys. 
 
A continuació s’adjunta amidaments i pressupost del global del projecte. El pressupost no inclou les 
diferents opcions descartes i descrites en l’apartat de propostes descartades. 
 
 
  
Codi: edifici 1-GelidaAMIDAMENTS
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres façana anterior 1,000 6,500 6,500
total 6,5002 EU1101002 m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els desguassos,
segons normativa municipal, o en els casos en què sigui
necessari. Incloent mesures de protecció contra la pols
generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges façana 1,000 6,000 13,500 81,000
total 81,0003 EU1101003 pa Extracció manual i emmagatzematge de tots elements situatsals balcons ( estenedors , PA tests, carpinteries, etc. ) deixant-los preparats per a realitzar les obres balcons 1,000 1,000
1,000total 1,00
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1102001 m Retirada de baranes i aplec per a posterior recol·locació
façana principal 2,000 4,900 9,8004,000 1,100 4,400
total 14,2002 EU1102002 ut Extracció del tots els ancoratges de les baranes. Subministra icol·locació de nous ancoratges d'acer inoxidable, soldats a lapart inferior de la barana i fixat al forjat amb tornilleríainoxidable balcó p1 5,000 5,000balcons p2 4,000 4,000
total 9,0003 EU1102003 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals icàrrega manual de runa sobre camió o contenidor balcó p1 1,000 4,900 1,100 5,390balcons p2 2,000 2,350 1,010 4,747
total 10,1374 EU1102004 m2 Repicat i sanejament del revestiment en paraments verticals isostres de balcons, eliminació de tot el revestiment, repicatd'esquerdes mitjançant repicat manual o mecànic, fins aaconseguir un suport ferm que reuneixi les condicionsidònies. façana principal 1,000 5,600 13,500 75,600
total 75,6005 EU1102005 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt de calç hidràulica
1:2:10, remolinat, inclòs subministrament i col·locació de
malla de polietilè de pas de malla #1x1cm, malla de reforç i
pont d'unió entre regenerada i nou material. façana principal 1,000 5,600 13,500 75,600
total 75,6006 EU1102006 m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, ambrepicat del morter existent, sanejament i raspallat de lesarmadures amb mitjans manuals. Passivat de les armadures,imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric deresines epoxi. balcó p1 1,000 4,900 4,9002,000 1,100 2,200
balcons p2 2,000 2,350 4,7004,000 1,100 4,400
total 16,2007 EU1102007 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb pintura en
base de poliuretà, tipus Sikafill o equivalent, amb una dotació
de 2 kg/m2 a cada una de les dues capes, rematant en
trobades de parament vertical de 20cm. Inclou reforços en
trobades amb elements verticals amb una amplada de banda
mínima de 50cm reforçat amb fibra de vidre balcó p1 1,000 4,900 1,100 1,100 5,929balcons p2 2,000 2,350 1,010 1,100 5,222
total 11,1518 EU1102008 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada preu alt, de
33x33cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888), resistent a les glaçades i residencia al lliscament Rd2balcó p1 1,000 4,900 1,100 5,390balcons p2 2,000 2,350 1,010 4,747
total 10,1379 EU1102009 m Recol·locació de baranes, sanejament i fregat d´òxid amb
raspall metàl·lic, neteja i repintat de baranes metàl·liques,
aplicació d’imprimació en punts de soldadures, i dues mans
d´acabat d'esmalt, es mantindrà el mateix color que l'existentfaçana principal 2,000 4,900 9,8004,000 1,100 4,400
total 14,20010 EU1102010 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabatfaçana principal 1,000 5,600 13,500 75,600
total 75,6001 EU1103001 m Enderroc manual del conjunt, eliminació de qualsevol peça
solta o susceptible de que pugui desprendre’s. Consolidació
de les cantonades mitjançant barres corrugades en “L” i
ancorades mitjançant resines epoxídiques. Arrebossat de
morter mixt de calç hidràulica de tot el conjunt, i posterior
pintat de la superfície a base de pintura a la calç badalot 1,000 1,000
total 1,000
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1103001 ut Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor balcó p1 2,000 2,000balcons p2 2,000 2,000
total 4,0002 EU1103002 ut Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
125x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana balcó p1 2,000 2,000balcons p2 2,000 2,000
total 4,0003 EU1103003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) igruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzatamb fixacions mecàniques, inclou placa de llana de rocasemirígida de 40mm d'espessor interior p1 1,000 5,150 3,200 16,480interior p2 1,000 5,150 3,200 16,480
total 32,960
4 EU1103004 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabatinterior p1 1,000 5,150 3,200 16,480interior p2 1,000 5,150 3,200 16,480
total 32,960
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1114001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. ajudes 1,000 1,000
total 1,0002 EU1114002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi
i Pla de Seguretat i Salut.seguretat i salut 1,000 1,000
total 1,0003 EU1114003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. control de qualitat 1,000 1,000
total 1,0004 EU1114004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus gestió de residus 1,000 1,000
total 1,000
Codi: edifici 1-GelidaPRESSUPOST
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres 6,500 15,45 100,43 €           2 EU1101002 m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els desguassos,
segons normativa municipal, o en els casos en què sigui
necessari. Incloent mesures de protecció contra la pols
generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges 81,000 12,65 1.024,65 €        3 EU1101003 pa Extracció manual i emmagatzematge de tots elements situatsals balcons ( estenedors , PA tests, carpinteries, etc. ) deixant-los preparats per a realitzar les obres 1,000 140,00 140,00 €           
Total capítol 1 1.265,08
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNMS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1102001 m Retirada de baranes i aplec per a posterior recol·locació
14,200 12,36 175,51 €           2 EU1102002 ut Extracció del tots els ancoratges de les baranes. Subministra icol·locació de nous ancoratges d'acer inoxidable, soldats a lapart inferior de la barana i fixat al forjat amb tornilleríainoxidable 9,000 45,43 408,87 €           3 EU1102003 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals icàrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,137 8,54 86,57 €             4 EU1102004 m2 Repicat i sanejament del revestiment en paraments verticals isostres de balcons, eliminació de tot el revestiment, repicatd'esquerdes mitjançant repicat manual o mecànic, fins aaconseguir un suport ferm que reuneixi les condicionsidònies. 75,600 12,80 967,68 €           5 EU1102005 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt de calç hidràulica
1:2:10, remolinat, inclòs subministrament i col·locació de
malla de polietilè de pas de malla #1x1cm, malla de reforç i
pont d'unió entre regenerada i nou material. 75,600 28,36 2.144,02 €        6 EU1102006 m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, ambrepicat del morter existent, sanejament i raspallat de lesarmadures amb mitjans manuals. Passivat de les armadures,imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric deresines epoxi. 16,200 78,95 1.278,99 €        7 EU1102007 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb pintura en
base de poliuretà, tipus Sikafill o equivalent, amb una dotació
de 2 kg/m2 a cada una de les dues capes, rematant en
trobades de parament vertical de 20cm. Inclou reforços en
trobades amb elements verticals amb una amplada de banda
mínima de 50cm reforçat amb fibra de vidre 11,151 21,58 240,63 €           8 EU1102008 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada preu alt, de
33x33cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888), resistent a les glaçades i residencia al lliscament Rd2 10,137 31,25 316,78 €           
9 EU1102009 m Recol·locació de baranes, sanejament i fregat d´òxid amb
raspall metàl·lic, neteja i repintat de baranes metàl·liques,
aplicació d’imprimació en punts de soldadures, i dues mans
d´acabat d'esmalt, es mantindrà el mateix color que l'existent 14,200 25,87 367,35 €           10 EU1102010 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat 75,600 6,05 457,38 €           11 EU1103011 pa façana principal 0,000 54,00 -  €                 
Total capítol 2 6.443,79
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU110301 ut Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 4,000 8,95 35,80 €             2 EU1103002 ut Balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
125x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana 4,000 1.358,45 5.433,80 €        3 EU1103003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) igruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzatamb fixacions mecàniques, inclou placa de llana de rocasemirígida de 40mm d'espessor 32,960 28,54 940,68 €           4 EU1103004 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 32,960 6,98 230,06 €           
Total capítol 3 6.640,34
OBRA 10 EDIFICI 1CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1114001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. 1,000 120,00 120,00 €           2 EU1114002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi
i Pla de Seguretat i Salut. 1,000 350,00 350,00 €           3 EU1114003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. 1,000 85,00 85,00 €             4 EU1114004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus 1,000 235,45 235,45 €           
Total capítol 4 790,45
TOTAL PRESSUPOST EXEUCIÓ MATERIAL 15.139,65
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2.1.8 - TERMOGRAFIA 
 
A continuació, s’adjunta reportatge fotogràfic realitzat amb aparell de termografia. 
 
Dades generals de la presa de mostres: 
- Dia:      22 de març de 2016 
- Hora:     14:15 
- Temperatura ambient:   18ºC 
- Climatologia:    sol, sense núvols 
- Temperatura interior habitatge:  es desconeix 
 
Per tal de poder obtenir uns resultats els més determinants possibles, cal que la temperatura ambient sigui 
més extrema, amb un gradient tèrmic al voltant dels 10ºC, per tal de poder observar el millor possible els 
punts concrets de pèrdues tèrmiques que presenta l’edifici. Com es pot veure en cada una de les 
fotografies, el gradient tèrmic entre el punt més càlid i fred és relativament petit. El millor moment per a la 
presa de dades és a primera hora del matí o a última hora del vespre. En aquest cas els habitatges no estan 
climatitzats, les diferències tèrmiques no afloren i per tant, tots els colors que es veuen són només reflex del 
que està passant fora (o reflectivitat del material, o simplement que estan desprenent més o menys calor en 
funció del material i de l’assolellament que hagin patit). 
 
 
 
 
 
Fotografia 1: Porta d’accés a habitatge de planta baixa. S’observa pèrdua tèrmica per la part inferior de la 
fusteria d’alumini i tal i com es veu a la fotografia no disposa de cap escombreta per la part inferior per tal 
que tanqui hermèticament. i vidre i alumini reflecteixen la calor exterior 
 
La façana és d’una sola fulla, per tan és un pont tèrmic evident. Encara que donades les condicions 
ambientals del moment de la presa de dades no queda palès en la fotografia adjunta. 
 
 
 
 
 
 
. 
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Fotografia 2: Obertures de planta segona. S’observen canvis tèrmics en el pla de façana. La zona més 
calenta són les lloses de balcons, ja que la major massa implica més resistència tèrmica. Deixant de banda 
el reflex del propi vidre, el pla de façana es comporta de forma similar, ara bé, aquest fet és normal degut a 
la temperatura ambient durant la presa de dades. És evident però, que el punt més dèbil és la fusteria en sí, 
per la qual cosa, com a proposta de millora s’ha inclòs la substitució complerta de les fusteries, tan de la 
perfilaria com del propi vidre per un amb càmera d’aire. Per tal de poder extreure unes conclusions més 
acurades, hagués estat òptim, per una banda unes condicions climàtiques més bones i de l’altra disposar de 
climatització interior per tal de veure’n la diferència entre dins / fora. En canvi es veu un cert contrast tèrmic 
de sota el balcó, amb aquests rangs de temperatura no està clar que pugui arribar a ser un pont tèrmic. 
 
Fotografia 3: aquest edifici està situat al carrer Barceloneta número 17, a tocar de l’edifici objecte. S’ha 
inclòs aquesta fotografia per observar que, tot i ser un edifici rehabilitat íntegrament al 2011 (façana, coberta 
i reforma interior), no s’han resolt els ponts tèrmics en perímetres d’obertures. Tot i que faltarien dades per 
afirmar-ho, però aquest pont tèrmic és un dels principals causants de pèrdua calorífica i possibilitat de 
presència de humitat per condensació.   
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2.1.9 - PLÀNOL 
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2.2 - EDIFICI NÚMERO 2 
 
2.2.1 - DADES GENERALS 
 
2.2.1.1 - LOCALITZACIÓ 
 
L’edifici està situat al municipi de Pineda de Mar, front el passeig d’Europa, a primera línia de mar. L’edifici 
és en testera, amb tres façanes, la principal dóna al passatge de Cristalmar, i les dues laterals donen una al 
passeig d’Europa i l’altra a un passatge interior. L’accés principal a l’edifici, i per on s’accedeix a tots els 
habitatges és des del passatge de Cristalmar, banda sud-est. Les altres dues façanes disposen d’accés a 
locals comercials i garatges. 
Terme municipal de Pineda de Mar     Emplaçament  
 
 
2.2.1.2 - ANY DE CONSTRUCCIÓ 
 
Segons la web de l’Oficina virtual del Catastro”, l’edifici va ser construït l’any 1967. Pel que es coneix de 
l’edifici, fins a data d’avui s’han realitzat treballs de reparació integral de coberta, i el reforç estructural de 
l’estructura horitzontal en dos dels vint habitatges. No vas ser d’aplicació cap normativa de construcció 
durant la construcció de l’edifici. 
 
 
2.2.1.3 - TIPUS D’EDIFICI, NÚMERO DE PLANTES, ÚS, SUPERFÍCIES I VOLUMETRIA 
 
Es tracta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres i en testera, de planta baixa i cinc plantes pis. Les cinc 
plantes pis estan destinades a ús d’habitatge, i la planta baixa es destina a ús comercial, petit terciari i 
aparcament. La forma en planta del solar és rectangular, irregular en els seu costat. Les dues façanes 
laterals són de la mateixa mida i tipologia. Té una superfície construïda total de 1.432,00 m2, i ocupa un 
solar de 232,00 m2. La longitud total de les tres façanes és de 59,60 m, de les quals corresponen 12,50 m a 
façanes laterals i 34,60 m a façana principal i d’accés.  
 
A continuació es detalla les superfícies de l’edifici per plantes: 
 
Planta baixa 235,78 m2 comerç, aparcament 
Planta primera 235,78 m2 residencial 
Planta segona 235,78 m2 residencial 
Planta tercera 235,78 m2 residencial 
Planta quarta 235,78 m2 residencial 
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Planta cinquena  235,78 m2 residencial 
Badalot  17,30 m2 residencial 
Total 1.432,00 m2 
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2.2.2 - DADES CONSTRUCTIVES 
 
Es desconeix el sistema de fonamentació existent, tot i que per la tipologia d’estructura vertical, es pot intuir 
que la fonamentació és de sabates aïllades de fonamentació; donada la proximitat a la línia de costa, 
segurament el sòl té una capacitat portant molt baixa, pel que podria ser que la fonamentació fos profunda. 
L’estructura vertical de l’edifici és de pilars de formigó armat, es desconeix tipologia i característiques tan del 
formigó com de l’acer utilitzat. L’estructura horitzontal és a base de jàsseres de formigó armar in situ i bigues 
autorersistents de formigó. Segons informe tècnic existent a la comunitat, l’edifici està afectat per ciment 
aluminós, pel que es considera necessari la reparació de l’estructura horitzontal de biguetes autoresitents.  
 
Existeixen dos tipologies de façana diferent, la primera té un acabat de maó massís vist, amb peces 
disposades a testa sense junta vertical, cambra d’aire de la qual es desconeix el gruix, i contra envà interior 
de maó ceràmic de 4cm, acabat enguixat i pintat. En la façana principal i d’accés, hi ha un tram del qual la 
fulla exterior és de maó ceràmic calat i revestit amb morter decoratiu tipus monocapa. La fulla i acabat 
interior són els mateixos. No disposa d’aïllament tèrmic en cap de les dues tipologies de façana. És té 
constància de presència d’humitats a l’interior dels habitatges, per efecte de condensació, especialment a 
façana est que queda ombrívola, atès a la diferència entre la temperatura exterior i interior, i la inexistència 
de cap aïllant tèrmic. 
 
La coberta de l’edifici és del tipus coberta plana transitable, amb acabat de peces ceràmiques esmaltades. 
Es desconeix les capes que la conformen, no és objecte d'estudi. Aquesta coberta es va reparar de forma 
íntegra l’any 2010. A tot el perímetre de coberta hi ha un muret d’una alçada de 100 cm, amb el mateix 
acabat exterior que la resta de façana. L’accés a coberta és a través dels serveis comuns fins a badalot. 
 
Totes les fusteries, tan de planta baixa com de planta tipus, són de perfils d’alumini lacat blanc i vidre senzill. 
La fusteria és sense ruptura de pont tèrmic i es desconeix el l’espessor del vidre. Disposen de persianes 
també d’alumini i sense aïllament interior i de caixa de persiana per l’interior de l’habitatge. 
 
Totes les plantes tipus disposen, en façanes laterals, de balcons correguts a tot al llarg de la planta. Aquests 
balcons volen 1,50m respecte el pla de façana, i estan compostos a base de perfils d’acer laminat tipus IPN 
en que treballen en mènsula, la qual representa l’estructura primària, bigues autoresistents de formigó, 
s’entén tal com la mateixa composició que la resta del forjat. L’acabat dels balcons és de rajola de gres. 
Donada la presència d’humitat a la part inferior de les llores i el mal estat de conservació amb els 
despreniments de revestiment a la via pública, s’entén que no disposen d’impermeabilització 
 
A continuació es detallen les superfícies de façana i dels forats, així com el percentatge de buits: 
 
Planta Superfície façana Superfície buits Percentatge de buit 
Planta baixa 202,64 m2 58,24 m2 28,74% 
Planta primera 166,88 m2 52,59 m2 31,51% 
Planta segona 166,88 m2 52,59 m2 31,51% 
Planta tercera 166,88 m2 52,59 m2 31,51% 
Planta quarta 166,88 m2 52,59 m2 31,51% 
Planta cinquena 166,88 m2 52,59 m2 31,51% 
Total façana 1.108,56 m2 321,19 m2 28,97% 
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2.2.3 - EXPOSICIÓ DE L’EDIFICI 
 
2.2.3.1 - CLIMATOLOGIA 
 
La climatologia del municipi de Pineda de Mar és del tipus és Mediterrani de tipus Litoral Central. La 
principal característica del clima mediterrani de costa és la suavitat de l'hivern, ja que d'una banda molt 
poques vegades hi glaça, passen diversos anys sense que el termòmetre baixi dels zero graus, i de l'altra 
les temperatures mitjanes dels mesos més freds de l'any (desembre, gener i febrer) es troben entre els 9 i 
12 °C. A l'estiu les temperatures mitjanes se situe n entre els 24 i 25 °C amb forta humitat ambiental,  però 
amb marinada que fa que la mitjana de les temperatures màximes no arribi als 30 °C. Les precipitacions  
mitjanes anuals a la zona litoral central estan entre els 750 litres per metre quadrat. El màxim de pluges és a 
la tardor amb perill d'aiguats forts. La irregularitat de les pluges és la típica del clima mediterrani.  
     Mapa del clima de Catalunya 
Mapa de precipitacions de Catalunya    Mapa de temperatura mitjana anual de Catalunya 
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2.2.3.2 - AGENTS 
 
L’edifici és a 3 vents, amb la seva façana principal orientada a sud-est i mar. Les dues façanes laterals 
estan orientades una a nord-est i l’altra a sud-oest. L’edifici en qüestió està envoltat d’altres edificis els quals 
li fan ombra sobretot durant els mesos d’hivern, ja que l’amplada del carrer en façana sud–est, en el seu 
punt més desfavorable, és de 5,20 metres, i l’edifici situat en front és de planta baixa més 2 plantes. La resta 
d’edificis no li afecten. 
 
Segons l’informe ambiental del pla parcial PP3 Costa Brava Passeig de la Marina, els principals 
contaminants atmosfèrics provenen de calderes domèstiques representen un el 22% del CO2. Tot i així, el 
grau de contaminació és baix el contingut de partícules és baix, amb uns valors de: 
 
 
- SO2  ≤15µg/m3 
- PTS  ≤50µg/m3 
- CO  ≤0,5mg/m3 
  
 
L’edifici es troba situat a 230 metres de la línia de costa, per la qual cosa es considera ambient marí atès 
l’article 8.2 de la EHE, on defineix ambient marí fins a una distància de 5 km respecte la línia de costa. Un 
dels principals efectes de l’ambient marí és la corrosió de les armadures d’acer per atac de clorurs. 
 
Es desconeixen atacs per agents biològics. S’observa la no presència de fongs, vegetació, o altres agents 
biològics que puguin malmetre l’edifici. El nivell acústic és baix, donat el baix moviment de trànsit a la zona. 
 
 
2.2.3.3 - NIVELLS ACÚSTICS 
 
Segons l’informe ambiental del pla parcial PP3 Costa Brava Passeig de la Marina, el grau de sensibilitat 
acústica és moderat. No existeix gran quantitat de trànsit rodat, l’edifici es troba lluny de la principal via 
d’accés, la N-II, 520m, i 1,56km de l’autopista C33. 
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2.2.4 - ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
2.2.4.1 - ESTRUCTURA 
 
L’estructura horitzontal de forjats, de¡ bigues autoresistents de formigó, estan afectades per ciment 
aluminós. A dia d’avui, s’ha realitzat el reforç estructural en 18 dels 20 habitatges existents a l’edifici. 
 
 
2.2.4.2 - COBERTA 
 
En data febrer de 2010, es van finalitzar els treballs de reparació integral de la coberta. També es va actuar 
en d’altres elements de la coberta, tal com murets perimetrals i badalot. A dia d’avui no s'observen 
problemes en el conjunt de la coberta, tampoc hi ha filtracions d’aigua en la planta immediatament inferior. 
No és objecte d’aquest treball el reforç estructural de l’edifici. 
 
 
2.2.4.3 - FAÇANA 
 
Façana principal (SE): 
Els trams de façana principal, on l’acabat final és de maó ceràmic vist, està en males condicions de 
conservació. En alguns punts s’observa despreniment de peces ceràmiques. A banda d’això, s’observa que 
no hi ha junta vertical entre peces, estan disposades a testa entre elles. Quan la superfície exterior d’un mur 
de maó es mulla per l’acció de l’aigua de pluja, la humitat tendeix a desplaçar cap a la part seca del mateix. 
Si la humitat arriba a la cara interior del mur, sent aquest d’un sol full, els problemes que això crea són ben 
coneguts: deteriorament del revestiment interior, i dels materials o estris col·locats al seu voltant, i un 
ambient insà a l’habitació per excés d’humitat relativa. En el nostre cas, el tancament de façana és de doble 
fulla, i es pot produir el mateix efecte anterior, ja que no disposa d’aïllament tèrmic i la cambra d’aire no està 
suficientment ventilada. A la cambra d’aire es produiran amb més facilitat condensacions que acaben fent 
aparèixer la humitat al seu interior. La presència d’humitat de condensació ve afavorit per la manca 
d’aïllament tèrmic.  
Façana sud-est i nord-est 
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Façanes laterals (NE i SO): 
Ambdues façanes laterals presenten la mateixa problemàtica de presència d’humitats que la façana 
principal, tot i que donat que els dos plans de façana estan protegit pels balcons de cada planta, la 
problemàtica és menor.  
 
Per altra banda, el principal problema de l’edifici rau en l’afectació que la humitat de filtració i l’ambient marí 
(IIIa segons instrucció de formigó EHE) provoca a l’estructura dels voladissos, tan a les jàsseres d’acer 
laminat com al propi forjat de formigó. Els voladissos estan formats mitjançant mènsules formades per dues 
bigues IPN160 d’acer laminat, on s’hi recolzen les biguetes autoresistents de formigó. Tot el conjunt està 
arrebossat i pintat, i l’estructura d’acer està revestida amb peces ceràmiques. L’aigua de pluja, la humitat i el 
tipus d’ambient penetren en les lloses de voladissos que, per una banda s’entén que no disposen de cap 
tipus d’impermeabilització, i per altra no es poden garantir els recobriments mínims de les armadures d’acer, 
per la qual cosa afecten directament a l’acer existent. La reacció química produïda implica un augment de 
volum de l’acer i que ha trencat, per una banda els revestiments ceràmics de les mènsules, i per altra els 
cantells del forjats. El problema es veu agreujat per la presència de les baranes dels balcons, les pipetes 
d’aquestes també presenten un estat de deteriorament avançat. El problema es veu agreujat donada la 
presència de plantes en les balcons, i amb el conseqüent regat d’aquestes, que afavoreixen la presència 
d’humitat i aigua estancada. 
 
A banda de l’indicat en el punt anterior, els processos patològics es veuen agreujats degut a la presència de 
ciment d’aluminat de calci en la fabricació de les bigues autoresitents. Els aluminat reactius reaccionen amb 
aigua i a continuació canvia l’estructura molecular (conversió), que un increment de la porositat i que va 
acompanyada de la pèrdua de resistència. 
 
En planta primera s’han instal·lat xarxes per tal d’evitar el despreniment de part de revestiment a la via 
pública, i evitar danys als vianants.  
 
Façana sud-oest 
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2.2.4.4 - FUSTERIES 
 
Aproximadament el 60% dels habitatges disposen de 
les fusteries originals d’alumini lacat blanc sense 
trencament de pont tèrmic i vidre senzill. El 40% 
restant s’han substituït per fusteries d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic.. Ambdós tipologies estan 
en correcte estat de conservació i no es preveu 
actuar-hi. 
 
 
2.2.4.5 - AÏLLAMENTS 
 
L’edifici no disposa d’aïllament tèrmic en façana. 
 
 
2.2.4.6 - ELEMENTS SINGULARS 
 
Balcons: 
Com ja s’ha comentat en el punt anterior, l’estructura 
principal dels bacons de la façana principal estan 
realitzats a base de perfils normalitzats d’acer 
laminat on s’hi recolza l’estructura unidireccional del 
forjat de biguetes autoresistents. Aquests elements 
presenten oxidació en la majoria de la seva 
superfície. A més a més, es pot intuir que no 
disposen de cap tipus d’impermeabilització, ja que la 
part inferior s’observa perfectament la presència 
d’humitat, i el deficient estat de conservació de la 
majoria dels cantells. 
 
Baranes: 
Donat el sistema constructiu definit en punts 
anteriors, i que els muntants de les baranes estan 
embeguts dins les lloses dels balcons, tot i no ser 
visibles es pot intuir que les pipetes d’acer estaran 
oxidades i possiblement un mal estat de conservació 
dels farratges de connexió entre elements. 
Abundants punts de les baranes presenten pèrdua 
de secció o fins i tot ja s’ha produït algun trencament 
de les brèndoles.  
 
 
2.2.4.7 - ALTRES 
 
La resta d’elements es consideren en correcte estat 
de conservació. 
 
 
2.2.4.8 - PROCESSOS PATOLÒGICS DETEACTATS 
 
Revisat doncs el sistema d’evolvents i estructura, en concret la façana principal, els elements que presenten 
deficiències i en que cal actuar són: 
 
- Cantells de balcons 
- Baranes 
- Façana d’obra ceràmica  
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2.2.5 - ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
Es proposta una actuació total al pla de la façana principal, i actuacions total en les lloses del balcons i a 
tots els seus elements. 
 
 
2.2.5.1 - TIPUS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Com a proposta d’actuació es contempla: 
 
Actuació de mínims: 
 
  1. reparació de balcons 
  2. reparació de baranes 
 
Altres actuacions: 
 
3. aplicació d’aïllament tèrmic exterior, façana SE 
  4. aplicació d’aïllament tèrmic exterior, façanes NE i SO 
 
 
2.2.5.2 - PROPOSTA DE MÍNIMS 
 
Per tal de solucionar les deficiències abans esmentades, es proposa la següent solució: 
 
Primerament serà necessari la correcta delimitació i informació de les obres, així com realitzar els 
passos provisionals per als veïns i vehicles necessaris, per tal d'afectar el mínim possible. Les obres 
començaran delimitant l’espai d’actuació i implantació de les mesures de protecció individual, 
col·lectiva i equipament necessari per als treballadors. Durant les obres serà necessària l’ocupació 
de la via pública per a la col·locació dels contenidors de runa durant les tasques d’enderroc, així 
com l’ocupació de la bastida. 
 
Els treballs començaran amb el muntatge de la bastida tubular homologada, i segons el 
corresponent projecte de bastida. A part de les proteccions intrínseques de la bastida, es disposarà 
de xarxes de polipropilè amb malla #<1cm, per evitar la caiguda de material despresos o eines 
durant les feines de repicat. El procés d’actuació serà per façanes, per la qual cosa, es muntarà 
bastida en façana principal SE, si procedeix, una vegada finalitzada es desmuntarà i es muntarà a la 
NE, i una vegada finalitzada la façana NE s’actuarà en la façana lateral SO.  
 
Façanes Laterals:  
Es retiraran totes les instal·lacions i altres elements fixats al parament de façana i plans horitzontals. 
Es repicarà les lloses del balcons i revestiments d’estructura, fins a descobrir els perfils d’acer de 
l’estructura. Les jàsseres d’acer laminat es sanejaran i s’aplicarà un sistema per a la protecció de la 
humitat i ambients marins format per 3 capes de pintura, formades per una primera imprimació de 
175µm, capa intermèdia de 175µm, i un acabat final de protecció de 150µm de gruix. Les jàsseres 
d’acer es deixaran vistes. Es proposa el producte SikaTop Armatec-110 Epo-Cemes. Aquest 
passivat atura el procés de corrosió dels perfils i evita també l'augment de volum que provoca el 
trencament del conjunt. 
 
Una vegada repicat i sanejats els cantells, amb l'armadura descoberta i raspada, s'aplicarà un 
passivador per a l'armadura, es proposa morter SikaTop Armatec-110 Epo-Cemes o equivalent. 
Aplicació d’una imprimació anticorrosiva. Aquest passivat atura el procés de corrosió de l'armadura i 
evita també l'augment de volum que provoca el trencament de la llosa. Posteriorment, es 
reconstruirà el tram de llosa necessari que s’hagi desprès, mitjançant morter polimèric de reparació 
sense retracció per tal d'aconseguir la geometria inicial de la llosa. Per tal d'aconseguir una correcte 
unió entre materials existents i nous, caldrà aplicar al formigó existent un pont d'unió, es proposa 
Sika® MonoTop ®- 910 S o equivalent. 
 
Posteriorment, s’haurà d’impermeabilitzar la part superior de totes les lloses de balcons. Es proposa 
l’aplicació d’una impermeabilització a base de pintura de poliuretà bicomponent tipus SealProof Evo 
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de la casa Würth o equivalent. Per la qual cosa, prèviament s’haurà de retirar els paviment dels 
balcons, posterior aplicació de la impermeabilització remuntada 20cm respecte el pla horitzontal, i 
recol·locació de paviment mitjançant peça ceràmica esmaltada, tipus grecogres o equivalent, amb 
els corresponents minvells i peça de goteró al perímetre i amb un vol respecte el pla de la llosa de 
balcó per tal d’evitar que torni a malmetre les lloses de balcons. 
 
Un dels altres processos patològics lligats a la presència d’humitats correspon al mal estat dels 
ancoratges de les baranes. Aprofitant la retirada del paviment dels balcons, es substituiran totes i 
cada una de les pipetes que connecten baranes i forjat, alternament per no haver de desmuntar el 
conjunt de baranes. Les baranes que no estiguin molt deteriorades, es realitzarà un raspat mecànic i 
posterior pintat a l'esmalt sintètic, mantenint el color existent. En el cas que hi hagi pèrdua de secció 
important dels elements d'acer (passamans, muntants o brèndoles), es substituirà l’element afectat. 
 
Finalment, es pintarà les lloses de balcons segons carta de colors inclosa en les ordenances 
municipals.  
 
 
2.2.5.3 - PROPOSTA ADICIONAL 
 
Façana principal i laterals: 
No s’actua en planta baixa. En aquesta façana només es preveu l’aplicació d’un sistema sate per tal 
de garantir l’estanqueïtat del conjunt i millorar el confort tèrmic de l’edifici 
 
Una vegada muntada la bastida i elements de protecció necessaris, s’iniciarà l’aplicació del sistema 
de revestiment tipus sate, es proposa de la marca Sto. 
 
Donat que no es preveu executar el sistema en planta baixa, ja que únicament en planta baixa hi ha 
a serveis comuns, locals comercials i garatges, no és necessari aplicar producte impermeabilitzant, 
tipus weber.tec imperflex per evitar que la humitat per capil·laritat penetri al sistema. S’iniciarà la 
col·locació de plaques de poliestirè expandit (EPS) de 40mm per la part inferior del pla de façana, 
prèvia col·locació d’un perfili d’inici per tal que el conjunt quedi degudament alineat, i a trencajunts 
tan en el pla de façana com en cantonades. Les plaques aniran fixades amb morter elàstic tipus 
weber.therm base. Amb aquest mateix morter es fixaran els perfils de cantonada directament sobre 
la placa d’aïllament. En brancals de finestres i altres obertures, s’utilitzarà placa de 20mm, i es 
reforçarà tot el perímetre mitjançant malla de polietilè tipus weber.therm malla 160. Es col·locarà 
una fixació mecànica tipus weber.therm espigas per tal de garantir l’estabilitat del conjunt, amb un 
rendiment de 6 ancoratges/m2. Es taparan els forats realitzats per les fixacions amb el mateix morter 
de fixació. 
 
Una vegada col·locat tota l’aïllament i els reforços en punts singulars, es realitzarà una primera capa 
de 2mm per a regularització de la façana, amb el morter tipus weber.therm base, estès amb llana de 
acero inoxidable. Sobre aquesta base es col·locarà de nou la malla weber.therm malla 160, amb un 
solapament en trobades de 10cm. Una vegada endurit el primer revestiment, s’aplicarà un segon 
amb el mateix producte per tal d’aconseguir una superfície plana, sense marques i textura constant.  
 
Finalment s’aplicarà el morter d’acabat, mitjançant morter acrílic weber CS, acabat pintat segons 
gama de colors municipal, en aquest cas ocre clar. 
 
 
2.2.5.4 - DURADA DELS TREBALLS 
 
Es preveu una durada de les tasques de reparació i consolidació de les façanes de 13 setmanes. 
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2.2.5.5 - SEGURETAT PER A LES PERSONES 
 
De cara els residents, el principal risc és el trencament de baranes i la caiguda a diferent nivell, per la qual 
cosa s’impedirà l’accés als balcons durant l’execució dels treballs. En quan a la resta de vianants, existeix la 
possibilitat de caiguda d'objectes i despreniments de revestiment a la via pública, per la qual cosa és 
necessari delimitar un àmbit adequat d’obra i realitzar els desviaments necessaris a vorera contrària o 
elements de protecció tipus pèrgoles. 
 
 
2.2.5.6 - PROPOSTES DESCARTADES 
 
Pintat hidròfug per impermeabilització de la façana d’obra vista: Aquests productes respecten la 
permeabilitat del mur i conserven l'aspecte original de la façana sense aportació o eliminació de brillantor . 
Per a la seva aplicació la paret ha d'estar neta i seca . El producte es pot estendre amb un corró de llana , 
com si fos una pintura , o amb un polvoritzador a baixa pressió . Per a un òptim resultat són necessàries 
dues capes de producte. El cost de la proposta és de 6,80€/m2, més preparació del suport de 3,00€/m2. 
Aquesta proposta però, no millora el confort tèrmic dels habitatges. Atès a la localització de l’edifici, el 
manteniment de la façana seria de 5 anys. 
 
Noves baranes: La substitució total de les baranes suposa un cost força elevat pel benefici que comporta, 
depenen de la tipologia de baranes que es vulgui col·locar, el preu oscil·la entre: 
 
- Extracció barana existent:   163,10m      7,49€/m   1.221,62€ 
- Barana de barrots d’acer:   163,10m  110,00€/m 17.941,00€ 
- Barana inoxidable i vidre:   163,10m  195,00€/m 31.804,50€ 
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2.2.6 - CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Per a l’obtenció de la classificació energètica de l’edifici s’ha utilitzat el programa informàtic C3x, versió 2.1, 
eina homologada pel Ministerio de  vivienda. La classificació d’un edifici en quant a eficiència energètica des 
d’”A”, més eficient, fins a “G”, menys eficient. La lletra obtinguda per al global de l’edifici de Pineda de Mar 
ha estat de: 
 
- Consum d’energia global no renovable   G 270,90 kWh/m2any 
- Classificació de l’edifici en quan a emissions  F 50,80 kgCO2/m2any 
  
 
 
En aquest cas, es penalitza molt el fet de no disposar d’aïllament tèrmic en tot l’edifici, i no disposar d’un 
sistema eficient de calefacció.  
 
Atès el punt anterior d’actuacions proposades, com a millores a realitzar en el conjunt de l’edifici per tal de 
millorar el confort tèrmic, s’ha proposat: 
 
- Inclusió d’aïllament tèrmic a la façana. Sistema sate d’aïllament de poliestirè expandit de 40 mm de 
gruix per l’exterior de façana, revestit acabat arrebossat 
 
Amb l’aplicació d’aquestes mesures, els resultats obtinguts serien els següents: 
 
- Consum d’energia global no renovable   E 198,10 kWh/m2any 
- Classificació de l’edifici en quan a emissions  E 36,30 kgCO2/m2any 
 
 
 
L’estalvi anual de consum d’energia seria de 38,50 kWh/m2any, donat que el cost de l’energia per gas és de 
0,07€/kWh, l’estalvi anual en el conjunt del tres habitatges seria de: 
 
0,07
€
ℎ
∗ 38,50
ℎ
2
	∗ 1.002,0692 ∗ 	1 = 
.
,
	€ 
 
D’acord amb el pressupost real de l’execució de les partides d’aplicació d’aïllament tèrmic per l’exterior, el 
retorn de la inversió seria el següent: 
 
- Cost millora 1:    22.542,02€ 
- Cost millora 2:    6.631,06€ 
- Cost total:   29.173,10€ 
- Retorn de la inversió:  10,80 anys 
 
Donat que el temps de retorn de la inversió és elevat, i que la majoria d’habitatges són segones residències, 
no es creu aconsellable l’execució d’aquesta mesura. 
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2.2.7 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
RESUM DE PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
 
Codi:  edifici 2-Pineda de Mar  
RESUM DE PRESSUPOST 
   
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS 
   10.505,20 €  
CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS - TREBALLS DE FAÇANA NE i SO 
   25.495,68 €  
CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS 
   33.553,02 €  
CAPITOL 04 VARIS 
     1.335,00 €  
OBRA  EDIFICI 2      70.888,90 €  
      
Pressupost corresponent a l'actuació de mínims (1, 2, 4)    37.335,88 €  
Pressupost corresponent a actuacions addicionals (3)    33.553,02 €  
Superfície total de façana 1.108,56m² 
Rati actuació de  mínims 33,68€/m² 
Rati actuacions addicionals 30,27€/m² 
Rati total 63,95€/m² 
 
 
Atès als apartats anteriors, NO es recomana l’execució de les partides addicionals. 
 
A continuació s’adjunta amidaments i pressupost del global del projecte. 
 
 
  
Codi: edifici 2-Pineda de Mar AMIDAMENTS
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres façana anterior 1,000 20,000 20,000
total 20,0002 EU1101002 m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els
desguassos, segons normativa municipal, o en els casos en
què sigui necessari. Incloent mesures de protecció contra la
pols generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges façana anterior 1,000 20,100 15,800 317,580façana posterior 1,000 20,100 17,400 349,740
total 667,3203 EU1101003 pa Extracció manual i emmagatzematge de tots elements situatsals balcons ( estenedors , PA tests, carpinteries, etc. ) deixant-los preparats per a realitzar les obres balcons 1,000 1,000
total 1,000
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS - TREBALLS DE FAÇANA NE i SO
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1102001 m Tall amb disc de la ultima filada del paviment del balcó format per rajol ceràmic i extracció balcons façana anterior 10,000 7,700 77,000balcons façana posterior 12,000 7,700 92,400
total 169,4002 EU1102002 ut Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del morter existent, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals perímetre balcons anteriors 10,000 7,700 77,000perímetre balcons posteriors 12,000 7,700 92,400
total 169,4003 EU1102003 m2 Passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxiperímetre balcons anteriors 10,000 7,700 77,000perímetre balcons posteriors 12,000 7,700 92,400
total 169,4004 EU1102004 m2 Restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidorperímetre balcons anteriors 10,000 7,700 77,000perímetre balcons posteriors 12,000 7,700 92,400
total 169,4005 EU1102005 m2 Extracció del tots els ancoratges de les baranes. Subministra i col·locació de nous ancoratges d'acer inoxidable, soldats a la part inferior de la barana i fixat al forjat amb tornillería inoxidable. Es preveu NO desmuntar i aplegar les baranes, es substituirà els ancoratges d'un en un per no haver de desmuntar el conjunt de la barana
baranes façana anterior 24,000 24,000baranes façana posterior 30,000 30,000
total 54,0006 EU1102006 m Sanejament i fregat d´òxid amb raspall metàl·lic, neteja i repintat de baranes metàl·liques, aplicació d’imprimació en punts de soldadures, i dues mans d´acabat d'esmalt, es mantindrà el mateix color que l'existent
façana anterior 4,000 7,700 30,8004,000 7,700 30,800
façana posterior 5,000 7,700 38,5005,000 7,700 38,500tub 1,000 11,000 11,0001,000 13,500 13,500
total 163,1007 EU1102007 m2 Reparació del voladís superior, a base de pintat superior a base de pintura de poliuretà. Repicat de la part inferior, reparació amb morter estructural i pintat de tot el voladís
balcons façana anterior 2,000 5,800 1,150 13,340balcons façana posterior 2,000 5,800 1,150 13,340
total 26,680
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1103001 m Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els
desguassos, segons normativa municipal, o en els casos en
què sigui necessari. Incloent mesures de protecció contra la
pols generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges façana 2,000 9,500 15,800 300,200
total 300,2002 EU1103002 ut Sistema de revestiment exterior amb inclusió d'aïllament tèrmic, sistema sate de la casa sto o equivalent
façana principal 2,000 9,500 15,800 300,200façanes laterals 10,000 12,500 2,800 350,000deduir balconeres -20,000 2,400 2,200 -105,600deduir finestres -20,000 2,400 1,300 -62,400
total 482,200
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1114001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. ajudes 1,000 1,000
total 1,0002 EU1114002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del
Estudi i Pla de Seguretat i Salut.seguretat i salut 1,000 1,000
total 1,0003 EU1114003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. control de qualitat 1,000 1,000
total 1,000
4 EU1114004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus gestió de residus 1,000 1,000
total 1,000
Codi: edifici 2-Pineda de Mar PRESSUPOST
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres 20,000 15,45 309,00 €           2 EU1101002 m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els desguassos,
segons normativa municipal, o en els casos en què sigui
necessari. Incloent mesures de protecció contra la pols
generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges 667,320 14,59 9.736,20 €        3 EU1101003 pa Extracció manual i emmagatzematge de tots elements situatsals balcons ( estenedors , PA tests, carpinteries, etc. ) deixant-los preparats per a realitzar les obres 1,000 460,00 460,00 €           
Total capítol 1 10.505,20
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS - TREBALLS DE FAÇANA NE i SO
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1102001 m Tall amb disc de la ultima filada del paviment del balcó formatper rajol ceràmic i extracció 169,400 18,60 3.150,84 €        2 EU1102002 ut Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, ambrepicat del morter existent, sanejament i raspallat de lesarmadures amb mitjans manuals 169,400 26,48 4.485,71 €        3 EU1102003 m2 Passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pontd'unió amb morter polimèric de resines epoxi 169,400 8,55 1.448,37 €        4 EU1102004 m2 Restitució de la part afectada amb morter polimèric dereparació i càrrega manual de runa sobre contenidor 169,400 39,97 6.770,92 €        5 EU1102005 m2 Extracció del tots els ancoratges de les baranes. Subministra i
col·locació de nous ancoratges d'acer inoxidable, soldats a la
part inferior de la barana i fixat al forjat amb tornillería
inoxidable. Es preveu NO desmuntar i aplegar les baranes, es
substituirà els ancoratges d'un en un per no haver de
desmuntar el conjunt de la barana 54,000 49,36 2.665,44 €        6 EU1102006 m Sanejament i fregat d´òxid amb raspall metàl·lic, neteja i
repintat de baranes metàl·liques, aplicació d’imprimació en
punts de soldadures, i dues mans d´acabat d'esmalt, es
mantindrà el mateix color que l'existent 163,100 39,75 6.483,23 €        7 EU1102007 m2 Reparació del voladís superior, a base de pintat superior a
base de pintura de poliuretà. Repicat de la part inferior,
reparació amb morter estructural i pintat de tot el voladís 26,680 18,41 491,18 €           
Total capítol 2 25.495,68
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL
1 EU1103001 m Transport, muntatge i desmuntatge de bastides metàl·liques
homologades segons Normativa Europea de Seguretat
complint Norma CEN HD 1000 i Norma UNE-76-502-90.
Aquestes bastides aniran degudament travades i cobertes
amb lones de protecció a la via pública, amb els desguassos,
segons normativa municipal, o en els casos en què sigui
necessari. Incloent mesures de protecció contra la pols
generada i líquids per a peatons i usuaris. Inclòs treballs
previs de reforç estructural per a assentament de bastides a
plantes cobertes o intermitges 300,200 14,59 4.379,92 €        2 EU1103002 ut Sistema de revestiment exterior amb inclusió d'aïllament
tèrmic, sistema sate de la casa sto o equivalent 482,200 60,50 29.173,10 €      
Total capítol 3 33.553,02
OBRA 10 EDIFICI 2CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1114001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. 1,000 100,00 100,00 €           2 EU1114002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi
i Pla de Seguretat i Salut. 1,000 685,00 685,00 €           3 EU1114003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. 1,000 100,00 100,00 €           4 EU1114004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus 1,000 450,00 450,00 €           
Total capítol 4 1.335,00
TOTAL PRESSUPOST EXEUCIÓ MATERIAL 70.888,90
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2.2.8 - TERMOGRAFIA 
 
A continuació, s’adjunta reportatge fotogràfic realitzat amb aparell de termografia. 
 
Dades generals de la presa de mostres: 
- Dia:    23 de març de 2016 
- Hora:   7:35 
- Temperatura ambient: 13ºC 
- Climatologia:  sol, sense núvols 
- Temperatura interior habitatge:  es desconeix 
 
Per tal de poder obtenir uns resultats els més determinants possibles, cal que la temperatura ambient sigui 
més extrema, amb un gradient tèrmic al voltant dels 10ºC, per tal de poder observar el millor possible els 
punts concrets de pèrdues tèrmiques que presenta l’edifici. Com es pot veure en cada una de les 
fotografies, el gradient tèrmic entre el punt més càlid i fred és relativament petit. El millor moment per a la 
presa de dades és a primera hora del matí o a última hora del vespre. En aquest cas els habitatges no estan 
climatitzats, les diferències tèrmiques no afloren i per tant, tots els colors que es veuen són només reflex del 
que està passant fora (o reflectivitat del material, o simplement que estan desprenent més o menys calor en 
funció del material i de l’assolellament que hagin patit). 
 
 
 
 
Fotografia 1: Vista detall de la fusteria de planta primera de la façana sud-est. S’observa una pèrdua tèrmica 
al perímetre de la fusteria. De tota manera, per tal de treure’n unes conclusions millors caldria, per una 
banda disposar d’unes condicions climàtiques més bones, i de l’altra disposar de climatització interior per tal 
de veure’n la diferència dins / fora. 
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Fotografia 2 i 3: Balcó de planta primera, façana nord -est i façana sud-oest respectivament. De les 
fotografies de les façanes laterals no se’n poden extreure grans conclusions. Per una banda per la mateixa 
configuració de la façana, i segon per les condicions climàtiques durant la presa de dades. El color blau 
indica la reflectivitat dels diferents materials.  
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2.2.9 - PLÀNOL 
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2.3 - EDIFICI NÚMERO 3 
 
2.3.1 - DADES GENERALS 
 
2.3.1.1 - LOCALITZACIÓ 
 
L’edifici està situat al carrer Ramon Turró número 147, del districte de Sant Martí, del terme municipal de 
Barcelona. Es tracta d’un edifici entre mitgeres, i fa cantonada amb el carrer Sardenya, l’accés principal és 
des del carrer Ramon Turró. La façana principal està orientada a est i lateral a sud. 
 
Terme municipal de Barcelona     Emplaçament  
 
 
2.3.1.2 - ANY DE CONSTRUCCIÓ 
 
Segons la web de l’Oficina virtual del Catastro”, l’edifici va ser construït l’any 1991. Es desconeix qualsevol 
actuació realitzada a l’edifici al llarg de la seva vida útil.  L’hi és d’aplicació la normativa NBE-CT-79. 
 
 
2.3.1.3 - TIPUS D’EDIFICI, NÚMERO DE PLANTES, ÚS, SUPERFÍCIES I VOLUMETRIA 
 
Es tracta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres i en cantonada, dins illa d’edificis, de planta baixa, tres 
plantes pis i planta soterrani. Les tres plantes pis estan destinades a ús d’habitatge, i la planta baixa es 
destina a ús comercial, petit terciari i restauració. La planta soterrani es destina íntegrament a aparcament. 
La forma en planta del solar és totalment rectangular. Ambdues façanes tenen la mateixa composició i 
estètica, però de mides diferents. L’edifici té una superfície construïda total de 3.735,00 m2, i ocupa un solar 
de 834,00 m2. La longitud total de les façanes llarga i d’accés principal és de 36,10 m, l’altra i d’accés a 
aparcament en planta soterrani de 23,40 m. 
 
A continuació es detalla les superfícies de l’edifici per plantes: 
 
Planta soterrani 834,00 m2 aparcament 
Planta baixa 725,25 m2 comerç, restauració 
Planta primera 725,25 m2 residencial 
Planta segona 725,25 m2 residencial 
Planta tercera 725,25 m2 residencial 
Total 3.735,00 m2 
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2.3.2 - DADES CONSTRUCTIVES 
 
No es coneix el sistema de fonamentació de l’edifici en qüestió, tot i que per l’any de construcció i 
l’estructura vertical de l’edifici, es pot intuir que la fonamentació és a base de sabates aïllades i riostres de 
formigó armat. L’estructura vertical de l’edifici és de pilars de formigó armat, es desconeix tipologia i 
característiques tan del formigó com de l’acer utilitzat. L’estructura horitzontal és a base de forjat 
bidireccional de formigó armar in situ. Durant la inspecció realitzada a l’edifici, no s’han observat defectes 
estructurals visibles, excepte possibles vicis ocults que puguin existir. 
 
Existeixen dues tipologies de façana diferent: 
 
Façana planta baixa: 
Façana amb revestiment ceràmic: La façana està composta per un tancament de maó ceràmic calat, 
revestit per la part exterior amb rajola ceràmica esmaltada, de format 33x33 cm, amb cantells 
buixardats. Per l’interior, disposa d’aïllament tèrmic a base de poliestirè expandit de 30 mm, contra 
envà ceràmic interior, acabat interior enguixat i pintat.  
  
Façana planta tipus  
Façana amb acabat de maó a cara vista: en la resta de plantes sobre rasant, de la primera a 
tercera, el tancament de façana està format per una fulla exterior a base de maó ceràmic a cara 
vista. Per l’interior, a l’igual que en planta baixa, disposa d’aïllament tèrmic a base de poliestirè 
expandit de 30mm, contra envà ceràmic, acabat interior enguixat i pintat. 
 
També existeixen dues tipologies de coberta a l’edifici: 
 
Coberta inclinada: la coberta principal de l’edifici és inclinada amb un acabat de teula ceràmica tipus 
àrab. Es desconeixen les diferents capes que la conformen. 
 
Coberta plana: cada un dels habitatges disposen de terrasses d’àmbit privatiu, a base de coberta 
planes transitables amb acabat de peces ceràmiques esmaltades, que els diferents habitatges 
disposen de terrasses. Es desconeix les capes que la conformen, no és objecte d'estudi.  
 
No es coneixen reparacions o actuacions de manteniment realitzades en ambdues cobertes. 
 
Totes les fusteries, tan de planta baixa com de planta tipus, són de perfils d’alumini lacat blanc i vidre senzill. 
La fusteria és sense ruptura de pont tèrmic i es desconeix el l’espessor del vidre. Disposen de persianes 
també d’alumini sense aïllament interior i de caixa de persiana per l’interior de l’habitatge. 
 
L’edifici està protegit mitjançant una cornisa disposada a tot el perímetre de façana. 
 
Es detallen les superfícies de façana i dels forats, així com el percentatge de buits 
 
Planta Superfície façana Superfície buits Percentatge de buit 
Planta soterrani    
Planta baixa 246,91 m2 113,84 m2 46,11% 
Planta primera 179,33 m2 30,14 m2 16,81% 
Planta segona 179,33 m2 30,14 m2 16,81% 
Planta tercera 179,33 m2 30,14 m2 16,81% 
Total façana 784,90 m2 204,26 m2 26,02% 
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2.3.3 - EXPOSICIÓ DE L’EDIFICI 
 
2.3.3.1 - CLIMATOLOGIA 
 
La precipitació mitjana anual volta els 600 mm, amb valors lleugerament més elevats a la serra de Collserola 
que no pas arran de costa. L'estació més plujosa de l'any és clarament la tardor (sobretot els mesos de 
setembre i octubre), seguida de la primavera i l'hivern, mentre que l'estiu és la més seca, amb un mínim 
pluviomètric els mesos de juny i juliol. 
 
Pel que fa a la temperatura, l'amplitud tèrmica és moderada. D'una banda, els hiverns són suaus, amb 
mitjanes de 9 a 12 ºC. Cal destacar que la temperatura nocturna és especialment elevada al centre de la 
ciutat, on pràcticament no hi glaça mai. D'altra banda, els estius són calorosos, amb mitjanes de 23 a 26 ºC 
durant els mesos de juliol i agost. La proximitat al mar fa que l'ambient xafogós sigui una de les 
característiques principals de l'estiu barceloní, amb una temperatura màxima que només supera àmpliament 
els 30 ºC durant les calorades més importants 
 
 
        Mapa del clima de Catalunya 
     Mapa de precipitacions de Catalunya      Mapa de temperatura mitjana anual de Catalunya 
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2.3.3.2 - AGENTS 
 
La ciutat de Barcelona presenta un important focus de contaminació, tan a nivell d’emissions i partícules a 
l’atmosfera, com afectacions per ambient marí. Segons l’informe “EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. 
QUALITAT DE L’AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS”, l’àrea metropolitana, 
formada per 19 municipis, és la regió més densament poblada en número d’habitants i habitants per metre 
quadrat. Això provoca que sigui un regió amb grau problemàtica en quan a contaminació. S’adjunten les 
dades extretes de l’informe:  
 
Sector PM10 NO2 
indústria 28% 31% 
energia 8% 9% 
transport terrestre 52% 40% 
transport marítim 8% 9% 
transport aeri  6% 
domèstic 4% 5% 
 
Els principals contaminants atmosfèrics provenen del transport terrestre, que representa el 40% del NO2. 
Barcelona té un mitja anual de 55µm/m3, 30µ/m3 més del legalment permès. 
 
L’edifici es troba situat a 1.050 metres de la línia de costa, per la qual cosa es considera ambient marí atès 
l’article 8.2. de la EHE, on defineix ambient marí fins a una distància de 5 km respecte la línia de costa. Un 
dels principals efectes de l’ambient marí és la corrosió de les armadures d’acer per atac de clorurs. 
 
Es desconeixen atacs per agents biològics. S’observa la no presència de fongs, vegetació, o altres agents 
biològics que puguin malmetre l’edifici. El nivell acústic és baix, donat el baix moviment de trànsit a la zona. 
 
 
2.3.3.3 - NIVELLS ACÚSTICS 
 
El nivell de contaminació acústica és alta en la zona on està ubicat l’edifici. La contaminació acústica pot 
arribar a ser un problema de qualitat de vida i de salut important, sobretot per que no és invisible, en aquest 
cas audible, com els altres tipus de contaminació. 
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2.3.4 - ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
2.3.4.1 - ESTRUCTURA 
 
Durant la visita realitzada a l’edifici, no s’han observat danys estructurals en el conjunt de l’edifici, excepte 
els possibles vicis ocults que puguin existir. Com ja s’ha dit, l’edifici va ser construït l’any 1991, tan en quant 
ja es disposava d’un reglament autonòmic de control de qualitat de materials, així com diverses NTE 
estatals per a la regulació dels materials a utilitzar a l’obra. 
 
 
2.3.4.2 - COBERTA 
 
No s'ha detectat problema de filtracions d'aigua ni condensacions en planta inferior. Es desconeix si s'ha 
realitzat algun tipus de treball de manteniment al llarg de la vida útil de l’edifici. 
 
 
2.3.4.3 - FAÇANA 
 
Façana planta baixa: 
En la façana front al carrer Sardenya, s'observa el despreniment de 
part del revestiment de la façana, a nivell de planta baixa, al voltant del 
pas que dóna accés a la porta de l’aparcament soterrat. Com ja s'ha 
indicat en apartats anteriors, l’acabat de la façana de planta baixa és a 
base de rajola ceràmica esmaltada, aquest acabat de façana no és 
usual com a revestiment exterior. El problema que presenta és el 
trencament de peces i el seu despreniment a la via pública. Aquest fet 
es produeix degut, principalment, a la utilització d’un morter rígid per a 
la fixació de les peces al parament vertical.  
 
Aquest tipus de revestiment té un espessor d'aproximadament 8mm, i 
el material està previst per a ser utilitzat com a revestiments en 
interiors d'habitatges, on les condicions de temperatura i humitat són 
relativament constants. Els revestiments exteriors estan sotmesos a 
canvis i oscil·lacions tèrmiques diàries, agents climatològics, pol·lució i 
altres factors. Per tant, els revestiments exteriors han de tenir unes 
característiques físico-químiques que garanteixin la seva durabilitat, 
funcionalitat i seguretat per als usuaris. 
 
El fet de disposar de peces amb un espessor tan petit dificulta que aquestes puguin ser adherides 
mitjançant fixacions mecàniques, en aquest cas, únicament estan adherides amb tocs de morter o ciment 
cola poc flexible. També són més fràgils que un aplacat de pedra natural, i el fet de que pugui entrar aigua 
per les juntes i quedi estancada entre les peces ceràmiques i el parament, afavoreix que aquesta aigua 
estancada es pugui gelar, amb el conseqüent augment de volum i trencament de les peces. 
 
Façanes planta tipus: 
La part de façana tipus obra ceràmica de cara vista presenta un estat 
de conservació força dolent per l’edat de l’edifici. L’acabat de façana 
presenta un seguit d’eflorescències. Les eflorescències són taques 
produïdes per la cristal·lització de sals solubles com nitrats, sulfats 
alcalins o de magnesi, que estan dissoltes en l’aigua i en evaporar-se, 
apareixen en la superfície del maó. Normalment es tracta d’un 
problema lleu de tipus estètic, que és el que presenta aquest edifici, i 
que no afecta la durabilitat del maó, a excepció dels casos en què es 
produeixi una aportació contínua de sals procedents del terreny. Si la 
cristal·lització es produeix amb augment de volum i es dóna 
internament pot disgregar la peça. Donada la proximitat d’ambient 
marí, es recomana fer un seguiment específic, però no actuar de forma 
urgent. 
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2.3.4.4 - FUSTERIES 
 
Estan en correcte estat de conservació, no es preveu cap tipus d’actuació. 
 
 
2.3.4.5 - AÏLLAMENTS 
 
L’aïllament existent és adequat. No es preveu cap actuació 
 
 
2.3.4.6 - ELEMENTS SINGULARS 
 
Balcons i tribunes presenten la mateixa problemàtica que la resta del pla de façana. Al igual que la resta de 
façana, no s’hi preveu actuar. 
 
 
2.3.4.7 - ALTRES 
 
Hi ha presència d’instal·lacions fixades superficialment a la façana, tal com cablejat de veu i dades, 
canalitzacions de gas natural, unitats exteriors de climatització, i rètols lluminosos dels comerços i 
restaurants ubicats a planta baixa. Per tal de realitzar les obres descrites serà necessari la retirada 
provisional de tots els elements existents i indicats. 
 
 
 
2.3.4.8 - PROCESSOS PATOLÒGICS DETECTATS 
 
Revisat doncs el sistema d’evolvents, en concret les dues façanes de planta baixa i planta tipus, els 
elements que presenten deficiències i en que cal actuar són: 
 
- Pla de façana de planta baixa 
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2.3.5 - ACTUACIÓ PROPOSADA 
 
2.3.5.1 - TIPUS I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Com a proposta d’actuació es contempla: 
 
Actuació de mínims: 
 
  1. nou revestiment en planta baixa 
 
Altres actuacions: 
 
  2. pintat hidròfug façana obra vista 
 
 
2.3.5.2 - PROPOSTA DE MÍNIMS 
 
Per tal de resoldre els defectes enumerats anteriorment que afecten el conjunt de la planta baixa, es 
proposa la següent solució: 
 
Primerament serà necessari la correcta delimitació i informació de les obres, així com realitzar els 
passos provisionals per als veïns i vehicles necessaris, per tal d'afectar el mínim possible. Les obres 
començaran delimitant l’espai d’actuació i implantació de les mesures de protecció individual, 
col·lectiva i equipament necessari per als treballadors. Serà necessària l’ocupació de la via pública 
per a la col·locació dels contenidors de runa durant les tasques d’enderroc. 
 
Donat que els treballs es centraran únicament en planta baixa, no es considera necessari el 
muntatge d’una bastida tubular, els treballs a més alçada es realitzaran mitjançant bastida de 
cavallets. 
 
Així doncs, els treballs consistiran en el repicat del 100% del revestiment de la façana en planta 
baixa, pla de façana, brancals i llindes existents. Encara que a primer cop d’ull puguin haver trams 
que semblen estar en correctes condicions, es repicarà i sanejarà tot el conjunt, inclosos tots els 
tocs de morter emprats per a la col·locació de les peces ceràmiques. Caldrà també reparar 
l'arrebossat existent, ja que amb el repicat a realitzar algunes de les parts de la façana quedaran 
malmeses. Per tal efecte es proposa un morter de reparació tipus SikaTop Armatec-110.  
 
Com a acabat final de façana en planta baixa es proposa un aplacat de pedra natural, tipus granític 
acabat polit i abrillantat, que es pugui netejar fàcilment. Es proposa un format de peces de 
60x100cm, i amb un espessor de 2cm. Les peces aniran recolzades al pla de façana mitjançant 
ancoratges ocults d’acer galvanitzat, fixats mecànicament al pla de façana. 
 
Donat el fet que es realitzarà un repicat complert del revestiment ceràmic existent, serà necessari la 
retirada de forma provisional de qualsevol instal·lació existent, tal com s’ha determinat en el punt 
anterior, i la seva posterior recol·locació.  
 
 
2.3.5.3 - PROPOSTA ADICIONAL 
 
Contempla els treballs que, no sent necessaris per a la seguretat i salubritat de l’edifici, si que milloren, en 
aquest cas, l’acabat estètic de les façanes de planta primera, segona i tercera. Donat que aquesta actuació 
no representa cap millora en el confort tèrmic dels residents, i que el procés patològic no afecta a la 
geometria de la ceràmica, no es considera necessari. De tota manera, en cas que la propietat volgués la 
seva reparació, es proposa la següent solució. 
 
Façana principal i laterals en planta tipus: 
La neteja de les eflorescències i sals en l'acabat de façana d’obra ceràmica vista es realitzarà 
mitjançant aigua destil·lada, amb mitjans manuals i brotxa, amb inclusió d’apòsits de cel·lulosa, i  
realitzant diverses aplicacions. L'acabat final serà una l'aplicació de pintura mineral hidròfuga de sol-
silicat en capa fina, per igualar el to de les reparacions amb els trams on no s’hi actuï. 
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2.3.5.4 - DURADA DELS TREBALLS 
 
Es preveu una durada de les tasques de reparació i consolidació de les façanes de 2 setmanes. 
 
 
 
 
2.3.5.5 - SEGURETAT PER A LES PERSONES 
 
Caldrà delimitar degudament els passos als residents de l’edifici. 
 
 
2.3.5.6 - PROPOSTES DESCARTADES 
 
Pintat hidròfug per impermeabilització de la façana d’obra vista: Aquests productes respecten la 
permeabilitat del mur i conserven l'aspecte original de la façana sense aportació o eliminació de brillantor. 
Per a la seva aplicació la paret ha d'estar neta i seca. El producte es pot estendre amb un corró de llana, 
com si fos una pintura , o amb un polvoritzador a baixa pressió . Per a un òptim resultat són necessàries 
dues capes de producte. El cost de la proposta és de 6,80€/m2, més preparació del suport de 3€/m2. 
Aquesta proposta però, no millora el confort tèrmic dels habitatges. Es descarta la proposta ja que els 
processos patològics detectats en les peces ceràmiques no es considera greu. 
 
Reposició revestiment existent: Es descarta la proposta de recol·locar el revestiment caigut amb peces de 
les mateixes característiques, pel tot l’indicat en l’apartat de “Processos patològics detectats”. Pot 
representar un perill de cara als veïns i la resta de vianants, ja que en un futur poden anar desprenent-se 
altres peces i tornar a tenir la mateixa problemàtica. 
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2.3.6 - CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
Per a l’obtenció de la classificació energètica de l’edifici s’ha utilitzat el programa informàtic C3x, versió 2.1, 
eina homologada pel Ministerio de  vivienda. La classificació d’un edifici en quant a eficiència energètica des 
d’”A”, més eficient, fins a “G”, menys eficient. La lletra obtinguda per al global de l’edifici de Cardedeu ha 
estat de: 
 
- Consum d’energia global no renovable   F 235,90 kWh/m2any 
- Classificació de l’edifici en quan a emissions  F 50,00 kgCO2/m2any 
 
 
 
En aquest cas, es penalitza el fet de no disposar de cap sistema d’energia renovable, i de l’orientació de 
l’edifici, ja que la façana principal està orientada a oest, una de les mitges a est.  
 
Les actuacions a realitzar per tal de millorar l’eficiència energètica de l’edifici, en aquest cas es centrarien en 
les instal·lacions de calefacció. Per la qual cosa, no es considera objecte d’aquest treball la descripció ni 
valoració d’actuacions tan a nivell de noves instal·lacions, ni proposta d’arranjaments i modificacions 
d’instal·lacions existents  
 
Les possibles propostes a realitzar en façana, que ja ni s’han contemplat en el programa C3x, podrien ser la 
substitució dels vidres de les fusteries exteriors, o execució d’un extradossat per la cara interior. S’adjunta la 
comparativa amb l’execució d’un extradossat interior amb inclusió d’un nou aïllament de plaques semirígides 
de llana de roca. 
 
 
 
Com es pot observar, la millora obtinguda és irrellevant, tan en consum d’energia com en emissions. El cost 
de la mesura i les implicacions als veïns durant l’execució és important. Ni es considera la realització de la 
comparativa, el retorn de la inversió seria molt elevat. 
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2.3.7 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
RESUM DE PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
 
Codi:  edifici 3-Barcelona 
RESUM DE PRESSUPOST 
   
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS 
     1.388,33 €  
CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS 
   60.723,70 €  
CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS 
   25.235,55 €  
CAPITOL 04 VARIS 
     1.483,00 €  
OBRA   EDIFICI 3      70.888,90 €  
      
Pressupost corresponent a l'actuació de mínims (1, 2, 4)    63.595,03 €  
Pressupost corresponent a actuacions addicionals (3)    25.235,55 €  
Superfície total de façana pb 246,91m² 
Superfície total de façana pb 537,99m² 
Rati actuació de  mínims 257,56€/m² 
Rati actuacions addicionals 46,91€/m² 
Rati total 90,32€/m² 
      
 
 
Atès als apartats anteriors, NO es recomana l’execució de les partides addicionals. Si es volgués millorar 
l’eficiència energètica, es proposarien actuacions relacionades amb les instal·lacions tèrmiques de l’edifici. 
 
A continuació s’adjunta amidaments i pressupost del global del projecte. 
 
 
  
Codi: edifici 3-BarcelonaAMIDAMENTS
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres façana Ramon Turró 1,000 31,500 31,500façana Sardenya 1,000 22,000 22,000
total 53,5002 EU1101002 m Transport, muntatge i desmuntatge de bastides tipusborriqueta façana Ramon Turró 1,000 31,500 31,500façana Sardenya 1,000 22,000 22,000
total 53,500
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1102001 m2 Repicat d'enrajolat i arrebossat existent en façana,deixant el parament preparat per a poder aplicar el nourevestiment , càrrega manual de runa sobre camió ocontenidor. Inclou la recuperació i posterior col·locacióde rajola situada en brancal esquerre del pòrtic.
façana Ramon Turró 1,000 36,800 4,100 150,880deduir forats -1,000 4,100 3,200 -13,120-2,000 3,100 3,200 -19,840-1,000 3,300 3,200 -10,560-1,000 3,000 3,200 -9,600-1,000 3,500 3,200 -11,200-1,000 3,600 3,200 -11,5202,000 4,000 3,200 25,600façana Sardenya 1,000 23,500 4,100 96,3501,000 4,500 4,100 18,450deduir forats -1,000 4,200 3,200 -13,440-1,000 3,100 3,200 -9,920-1,000 3,100 3,200 -9,920-1,000 3,500 3,200 -11,200
total 170,9602 EU1102002 m2 Sanejat de parament vertical de façana, utilitzantmitjans manuals, per tal de retirar tota la pols, brutícia ielements biològics del revestiment, i preparar per a laposterior aplicació de nou revestiment igual partida 2.1 170,960 170,960
total 170,9603 EU1102003 pa Reparació puntual de pla de façana, a base de morter de reparació tipus SikaTop Armatec-110 o equivalent, a fi efecte d'aconseguir una planeitat adequada. façana Ramon Turró 1,000 1,000façana Sardenya 1,000 1,000
total 2,0004 EU1102004 m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 60x100cm, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6
igual partida 2.1 170,960 170,960
total 170,9605 EU1102005 m Aplacat de trams lineals vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 25x100cm, amidament per metre lineal de brancal i dintell
façana Ramon Turró 1,000 4,300 4,3002,000 3,300 6,6001,000 3,500 3,5001,000 3,200 3,2001,000 3,700 3,7001,000 3,800 3,80012,000 3,300 39,600façana Sardenya 1,000 4,400 4,400
1,000 3,300 3,3001,000 3,300 3,3001,000 3,700 3,7008,000 3,300 26,400
total 105,8006 EU1102006 m Peça d'alumini negre en L, de 20x20mm, per a remat de la trobada entre pla de façana i brancals i dintellsigual partida 2.6 105,800 105,800
total 105,8007 EU1102007 m2 Element de transició i protecció entre peces d'enrajolatexistents i nou arrebossat. Geometria en Z cavalcantsobre rajola i ancorada mecànicament sobre paramentamb fixacions mecàniques. Peça en Z d'aluminianoditzat 20·20·20 i 1,5 mm de gruix, 60 mm de desenvolupament. Subministrament i col·locació
façana Ramon Turró 1,000 31,500 31,500façana Sardenya 1,000 22,000 22,000
total 53,500
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1102001 m2 Extracció de sals solubles i insolubles de parament vertical de pedra , mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua desionitzada o dissolvent, protegit amb film de polietilè i raspallat posterior amb mitjans manuals no agressiusfaçana Ramon Turró 1,000 36,800 9,300 342,240façana Sardenya 1,000 23,500 9,300 218,550
total 560,790
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO UNITARI LLARG AMPLE ALT TOTAL1 EU1113001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. ajudes 1,000 1,000
total 1,0002 EU1113002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del
Estudi i Pla de Seguretat i Salut.seguretat i salut 1,000 1,000
total 1,0003 EU1113003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. control de qualitat 1,000 1,000
total 1,0004 EU1113004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus gestió de residus 1,000 1,000
total 1,000
Codi: edifici 3-BarcelonaPRESSUPOST
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1101001 m Elements de senyalització en via pública, tancament d'obramitjançant tanques tipus rivisa, amb il·luminació, i alçadamínima 2 metres 53,500 15,45 826,58 €           2 EU1101002 m2 Transport, muntatge i desmuntatge de bastides tipusborriqueta 53,500 10,50 561,75 €           
Total capítol 1 1.388,33
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 02 ACTUACIÓ DE MÍNIMS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1102001 m Repicat d'enrajolat i arrebossat existent en façana,deixant el parament preparat per a poder aplicar el nourevestiment , càrrega manual de runa sobre camió ocontenidor. Inclou la recuperació i posterior col·locacióde rajola situada en brancal esquerre del pòrtic. 170,960 5,20 888,99 €           2 EU1102002 ut Sanejat de parament vertical de façana, utilitzantmitjans manuals, per tal de retirar tota la pols, brutícia ielements biològics del revestiment, i preparar per a laposterior aplicació de nou revestiment 170,960 3,75 641,10 €           3 EU1102003 m2 Reparació puntual de pla de façana, a base de morter dereparació tipus SikaTop Armatec-110 o equivalent, a fi efected'aconseguir una planeitat adequada. 2,000 966,00 1.932,00 €        4 EU1102004 m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m, amb
pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores i de 60x100cm, col·locada amb ganxos
i morter de ciment 1:6 170,960 179,61 30.706,13 €      5 EU1102005 m2 Aplacat de trams lineals vertical exterior a una alçària >3 m,
amb pedra granítica nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 25x100cm,
amidament per metre lineal de brancal i dintell 105,800 195,54 20.688,13 €      6 EU1102006 m Peça d'alumini negre en L, de 20x20mm, per a remat de latrobada entre pla de façana i brancals i dintells 105,800 32,54 3.442,73 €        7 EU1102007 m2 Element de transició i protecció entre peces d'enrajolatexistents i nou arrebossat. Geometria en Z cavalcantsobre rajola i ancorada mecànicament sobre paramentamb fixacions mecàniques. Peça en Z d'aluminianoditzat 20·20·20 i 1,5 mm de gruix, 60 mm dedesenvolupament. Subministrament i col·locació 53,500 45,32 2.424,62 €        
Total capítol 2 60.723,70
OBRA 10 #¡REF!CAPITOL 03 ACTUACIONS ADICIONALS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL1 EU1113001 pa Extracció de sals solubles i insolubles de parament vertical de
pedra , mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa
inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua
desionitzada o dissolvent, protegit amb film de polietilè i
raspallat posterior amb mitjans manuals no agressius 560,790 45,00 25.235,55 €      
TOTAL PRESSUPOST EXEUCIÓ MATERIAL 25.235,55
OBRA 10 EDIFICI 3CAPITOL 04 VARIS
NUM. CODI UT   DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU TOTAL
1 EU1113001 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. 1,000 100,00 100,00 €           2 EU1113002 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i
Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon
estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi
i Pla de Seguretat i Salut. 1,000 458,00 458,00 €           3 EU1113003 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partidesespecificades en el programa de control de qualitat:Realització de sèries de provetes per al control del formigófresc, probes d'estanqueïtat, probes de compactació, i tot eldescrit en el PCQ. 1,000 100,00 100,00 €           4 EU1113004 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Gestió de Residus, realitzat per
l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Gestió de
Residus visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou
la redacció del Pla de Gestió de Residus, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu compliment durant
tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de
Gestió de Residus 1,000 825,00 825,00 €           
Total capítol 4 1.483,00
TOTAL PRESSUPOST EXEUCIÓ MATERIAL 88.830,58
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2.3.8 - TERMOGRAFIA 
 
A continuació, s’adjunta reportatge fotogràfic realitzat amb aparell de termografia. 
 
Dades generals de la presa de mostres: 
- Dia:      23 de març de 2016 
- Hora:     19:00 
- Temperatura ambient:   15ºC 
- Climatologia:    ennuvolat 
- Temperatura interior habitatge:  es desconeix 
 
Per tal de poder obtenir uns resultats els més determinants possibles, cal que la temperatura ambient sigui 
més extrema, amb un gradient tèrmic al voltant dels 10ºC, per tal de poder observar el millor possible els 
punts concrets de pèrdues tèrmiques que presenta l’edifici. Com es pot veure en cada una de les 
fotografies, el gradient tèrmic entre el punt més càlid i fred és relativament petit. El millor moment per a la 
presa de dades és a primera hora del matí o a última hora del vespre. En aquest cas els habitatges no estan 
climatitzats donades les condicions ambientals durant la presa de dades, les diferències tèrmiques no 
afloren i per tant, tots els colors que es veuen són només reflex del que està passant fora (o reflectivitat del 
material, o simplement que estan desprenent més o menys calor en funció del material i de l’assolellament 
que hagin patit). 
 
 
 
Fotografia 1: Vista detall de les fusteries de la planta primera, façana sud. Com a una primera colcusió es 
pot observar com va canviant la temperatura a mida que es va allunyant del forat de les balconeres, per la 
qual cosa es considera que existeix un pont tèrmic a tot el seu perímetre, típic per aquest sistema de 
façana, encara que caldria que existeix un major gradient tèrmic entre dins / fora. El color blau indica la 
reflectivitat dels diferents materials, en aquest cas el vidre.  
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2.3.9 - PLÀNOL 
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2.4 - ELABORACIÓ DE LA FITXA RESUM 
 
2.4.1 - INTRODUCCIÓ 
 
Atès a l’objecte d’aquest treball, a continuació es detalla la documentació resum per a entregar al promotor. 
Aquesta fitxa es pretén entregar a la propietat juntament amb la proposta d’honoraris del tècnic. Els motius 
principals són els següents: 
 
- Que la propietat conegui una forquilla del cost total de les obres 
 
- Donar un plus de qualitat en els treballs previs a rebre l’encàrrec 
 
- Donar una informació més complerta però que sigui de fàcil execució 
 
- No haver d’invertir excessiu temps per tal de conèixer la valoració de l’encàrrec 
 
Val a dir que s’han contemplats edificacions convencionals, amb sistemes constructius típics del país. En 
cas d’algun edifici singular caldria veure el funcionament de l’eina.  
 
Cal tenir en compte també que els valors obtinguts estan compresos en una forquilla de preu al voltant de 
±10%. Els preus utilitzats corresponen als obtinguts del banc Bedec de Itec, i de diferents pressupostos i 
obres realitzades. 
 
 
2.4.2 - METODOLOGIA 
 
Per a entendre més el procés, s’ha seguit la metodologia anomenada SIPOC, sigles en anglès de  
 
Supplier   proveïdor    tècnic que rep l’encàrrec 
Input   dades     inspecció i presa de dades de l’edifici 
Process  procés     introducció de funcions i variables  
Output   documentació   document fitxa resum 
Custumer  client     promotor 
 
 
2.4.3 - ASSUMPTIONS 
 
Per a l’elaboració d’aquesta fitxa resum s’han tingut en consideració diverses assumptions derivades de 
l’experiència adquirida els últims anys de la vida labora. Són consideracions personals, incloses en un 
document viu, que cal ser ampliat i alimentat cada vegada que es rebi un encàrrec professional. 
 
Les assumptions incloses en l’estudi s’han dividit en tres variables, ordenades de més impacte econòmic a 
menys, és a dir de més a menys pes específic dins el cost total de l’actuació. Així doncs, les variables 
considerades són: 
 
Funció 1: la funció 1 (F1), ve determinada per la principal característica de l’edifici, la seva 
superfície, i en conseqüència el percentatge de buits, i la també la composició de les diferents 
fulles., o fulla, de façana. En la F1 apareixen identificat el muntatge d’elements auxiliars i la proposta 
de solució escollida en un primer moment. Es pot assumir que ambdós valors són pràcticament 
directament proporcionals. El conjunt es multiplica per un coeficient K%buits, ja que com més 
superfície de buits el cost de reparació de la façana disminueix. En aquesta última funció no es 
considera la reparació de fusteries o altres elements considerats com a “buit”. 
 	 = 		à	
,
	 ∗ 	%	 
 
 
Funció 2: la funció 2 (F2), ve determinada per la utilització d’elements auxiliars de treball, tal com 
bastides tubulars, elevadors,... Atès a que la utilització d’elements auxiliars no va lligat ni amb la 
tipologia de façana ni amb el % de buits de que es disposi. Per a aquesta variable s’ha considerat 
establir una relació amplada / alçada, es considera que no és correcte aplicar-la per superfície de 
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façana, ja que no té el mateix cost una bastida de 450m2 en un edifici de 50 metres de façana i 3 
plantes, que un edifici de 10 metres de façana per quinze plantes.  
 
	 = 	 	 
	çú
		
	
	 
 
 
Funció 3: la funció 3 (F3) contempla els elements singulars o altres treballs que la propietat vulgui 
executar, i que no estarien inclosos en el que es podria definir com el pla de façana. Són elements 
que poden o no poden existir en una façana, o que simplement estiguin en correctes condicions i no 
precisen de ser reparats. Es contemplen treballs addicionals tals com reparació, substitució o pintat 
de baranes, reparació de gelosies,... 
 	 = 		ó	
		
, 	
	 
 
 
Pel que fa referència a la localització i els agents que afecten a l’edifici segons la ubicació del mateix, tot i 
haver-se contemplat en una primera instància com a una de les variables més importants, finalment s’ha 
descartat com a tal i s’ha considerat com a un coeficient Klocalització, ja que en definitiva afecta a les tres 
variables incloses en la funció, a més d’afectacions addicionals tals com preus de la zona, accessos a nuclis 
de població, contaminació o climatologia. 
 
Així doncs, la funció que s’ha considerat per al present estudi és la següent: 
 
 	ó	
= 		à	
,
	 ∗ 	%	 + 	 	 
	çú
		
	
	
+ 		ó	
		
, 	
	 ∗ 		
	ó 
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3 - CONCLUSIONS 
 
Inicialment vaig plantejar el treball com a un aprofundiment en la redacció de projectes de reforma d’edificis, 
sobretot en el coneixement de materials a utilitzar, revestiments, arrebossats, fusteries,... finalment, i seguint 
els bons consells del tutor, el treball s’ha encarat cap a una vessant més de gestió del conjunt del projecte i 
obra que no pas el proposat inicialment. 
 
També he pogut incloure punts que mai hauria pensat d’incloure en la redacció del projecte, tal com l’ús de 
càmera termogràfica per al reportatge fotogràfic tèrmic de l’edifici, que permet conèixer punts dèbils de la 
façana. O com és el cas d’incloure un resum del certificat energètic, que permet que la propietat decideixi 
l’aplicació d’un sistema constructiu o altre en funció del retorn de la inversió que suposa. En aquest apartat 
només s’han tingut en comte propostes de millorar a aplicar en façana. També s’ha fet esment a la 
climatologia del sector i a criteris d’exposició de l’edifici, aspectes que sovint queden omesos en aquest tipus 
de projecte. 
 
Finalment, i com a punt clau del treball, s’ha elaborat una base de dades on s’ha inclòs les partides d’obra 
necessàries per a l’execució de les obres, amb inclusió del preu real de mercat, segons pressupostos reals 
d’obres executades o pendents d’executar. Per a l’obtenció de la valoració definitiva a presentar al client, la 
formulació s’ha seguit en base a la metodologia LEAN, concretament SIPOC. Cal dir que aquesta eina és 
només un punt de partida, ja que ha de ser complementada i actualitzada a mida que es vagin realitzant 
encàrrecs professionals d’aquest tipus. També permet explicar de forma gràfica i fàcil els treballs de 
manteniment i/o reparació que els usuaris han de fer a l’edifici, amb quina periodicitat, i els treballs mínims de 
manteniment, així com saber el cost aproximat de les actuacions, tan de manteniment preventiu anual, com la 
reparació del conjunt. També s’ha pogut incloure una estimació del control temporal de tot el projecte, des del 
seu encàrrec al tècnic fins a la finalització de les obres, passant pels tràmits municipals. 
 
Així doncs, en cap cas es pretén un treball en que es valori la qualitat dels plànols, dels amidaments o del 
contingut de la memòria. Sí que es pretén que es valori el guió presentat i l’objectiu final, on s’ha elaborat 
l’esmentada base de dades que em serà de molta utilitat en la meva vida professional.  
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ANNEX 1: FOTOGRAFIES OBRA ACABADA 
 
Fotografies de la façana de l’edifici de Gelida una vegada finalitzades les obres de reparació i consolidació de 
la façana principal.  
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ANNEX 2: BASE DE DADES 
 
S’adjunta la base de dades descrita en els objectius del treball.  
 
     
Dades generals
Expedient
Encàrrec
Emplaçament
Client
Data
Emplaçament Alçat 1 alçat 2
Dades edifici
identificació
longitud de façana
número de plantes
superfície de façana
Variable 1: superfície i tipus d'actuació
percentatge de buits
proposta d'actuació 1
proposta d'actuació 2
localització
Variable 2: elements auxiliars
ús de bastida
ús d'elevador
superfície rati
previsió durada treballs
Variable 3: elements singulars
actuació en baranes 1
actuació en baranes 2
% longitud baranes
actuació en lloses 
% longitud balcons
altres actuacions
repicat cantell, 
passivat i 
reconstrucció 
2.400,00 €          2.400,00 €          
FALS3535
110% 110%
Carrer Major, 44  -  08183  -  Castellcir  -  r.valldeoriola@gmail.com  -  Valoració pàgina 1 de 2
VALORACIÓ PER A LA REPARACIÓ DE FAÇANES
Document per a la valoració de les obres de reparació d'una façana situada al carrer Barceloneta número 19, del terme 
municipal de Gelida, comarca de l'Alt Penedès.
12,512,529
Edifici 2
febrer de 2016
EPSEB
Passatge Cristalmar, 1, Pineda de Mar
Reparació de façana en edifici plurifamiliar
façana 1 façana 2 façana 3 façana 4
5 6 6
435m²
sí sí
225m²
10%<20%
sí
225m² m²
400 a 450m2 200 a 250m2 200 a 250m2
Maresme
sistema 
cotegram/sto/sat
e
59
110% 110%
repicat cantell, 
passivat i 
reconstrucció 
substitució 
ancoratges
substitució 
ancoratges
sanejat, fregat i 
pintat
sanejat, fregat i 
pintat
     
Dades generals
Expedient
Encàrrec Reparació de façana en edifici plurifamiliar
Emplaçament Passatge Cristalmar, 1, Pineda de Mar
Client EPSEB
Data febrer de 2016
Valoració de la proposta
Valoració per façana
Seguretat i salut (2,5% PR)
Gestió de residus (5% PR)
Projecte i direcció d'obra
Permisos municipals
valoració total
Notes
1- Aquesta valoració ha estat realitzada utilitzant preus d'altres projectes executats de característiques similars
2- El preu inclòs en la valoració pot oscil·la +/-10%
3- En la valoració no s'inclouen els impostos susceptibles de ser aplicats
Rubèn Valldeoriola Domínguez, La propietat
Arquitecte tècnic 11.681
VALORACIÓ PER A LA REPARACIÓ DE FAÇANES
Document per a la valoració de les obres de reparació d'una façana situada al carrer Barceloneta número 19, del terme 
municipal de Gelida, comarca de l'Alt Penedès.
Edifici 2
Valoració Carrer Major, 44  -  08183  -  Castellcir  -  r.valldeoriola@gmail.com  -  pàgina 2 de 2
3.200,00 €          
77.014,39 €                                       
2.648,05 €          
4 de abril de 2016A Castellcir, 
35.171,65 €        15.514,80 €        15.514,80 €        -  €                   
Façana 1 Façana 2 Façana 3 Façana 4
1.655,03 €          
3.310,06 €          
27.011,05 €
37%
19.278,60 €
27%
19.911,59 €
28%
3.200,00 €
4%
2.648,05 €
4%
Percentatge de cost segons variable
cost obra façana
cost mitjans auxiliars
cost elements singulars
Projecte i direcció d'obra
Permisos municipals
Ampla  
façana
número 
plantes
Superfície 
façana
% buits K % buits Proposta d'actuació cost €/m2 Localització clima
nivell 
contaminaci
ó
K 
localitzaci
ó
<6 1 <10% 1,00 repicat arrebossat, arrebossat i pintat 43,28 €             Alt Penedès mediterrani litoral sud mig 1
6 a 10 2 10%<20% 0,95 repicat arrebossat i monocapa 32,77 €             Anoia mediterrani continental sub-humit mig 1
11 a 15 3 20%<30% 0,85 repicat revestiment, arrebossat i pintat 43,13 €             Bages mediterrani continental sub-humit mig 1
16 a 20 4 30%<40% 0,75 repicat revestiment i monocapa 32,62 €             Baix Llobregat mediterrani litoral central alt 1,1
>20 5 40%<50% 0,65 protecció obra vista 13,68 €             Barcelonès mediterrani litoral central alt 1,2
6 >50% 0,55 sistema cotegram/sto/sate 62,25 €             Berguedà mediterrani prepirinenc oriental baix 0,95
7 no aplica façana ventilada nova 128,68 €          Garraf mediterrani litoral sud alt 1,05
8 aplacat de pedra 198,48 €          Maresme mediterrani litoral central mig 1,05
9 trasdossat interior de guix laminat, aïllament 37,85 €             Moianès mediterrani continental humit baix 0,9
10 0 Osona mediterrani continental humit mig 0,95
0 Vallès Occidental mediterrani prelitoral central mig 1,05
Vallès Oriental mediterrani prelitoral central mig 1,05
afecta a F1Funció 1: Superfície i actuació
Funció 2: import elements auxiliars
Superfície 
façana
dies aproz
llogue 
bastidar per 
€/m2/dia
muntatge 
desmuntatge 
€/m2
llogue 
elevador per 
€/dia
<25m
2
6 0,08 14,04 €               60,83 €            bastida tubular sí
25 a 50m
2
9 elevadors no
50 a 75m
2
13 no
75 a 100m
2
18
100 a 150m
2
23
150 a 200m
2
29
200 a 250m
2
35
250 a 300m
2
41
300 a 350m
2
47
350 a 400m
2
53
400 a 450m
2
59
450 a 500m
2
65
Elements auxilisrs
baranes cost €/m elements singulars cost €/m2
substitució ancoratges 19,51 €               repicat cantell, passivat i reconstrucció forjat 61,13 €             
sanejat, fregat i pintat 29,26 €               substitució peça goteró 17,50 €             
nova barana barrots acer 105,69 €             subtitució peça goteró, repicat cantell, passivat i reconstrucció forjat 78,63 €             
nova barana inoxidable i vidre 236,67 €             no aplica
Funció 3: altres
ITEC 12,87 €                    ITEC 12,87 €                    ITEC 12,87 €                    ITEC
Marc T 9,00 €                       2 2 Marc T 8,00 €                       
LFM 9,30 €                       3 3 Lozano Garcia 15,00 €                    
José Mez. 10,20 €                    4 4 4
General F 15,00 €                    5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
12,13 €          mitjana any 11,27 mitjana any 12,87 mitjana any 12,87 mitjana any 11,50
ITEC 9,87 €                       ITEC 9,87 €                       ITEC ITEC 9,87 €                       
LFM 13,00 €                    2 POU SCP 12,00 €                    2
Marc T 10,50 €                    3 LFM 13,75 €                    3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
10,93 €          mitjana any 11,12 mitjana any 9,87 mitjana any 12,88 mitjana any 9,87
ITEC 27,11 €                    ITEC 27,11 €                    ITEC ITEC 27,11 €                    
Marc T 25,00 €                    2 POU SCP 26,00 €                    2
LFM 22,60 €                    3 LFM 21,50 €                    3
José Mez. 20,18 €                    4 4 4
General F 26,50 €                    5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
21,58 €          mitjana any 24,28 mitjana any 27,11 mitjana any 23,75 mitjana any 27,11
ITEC 5,63 €                       ITEC 5,63 €                       ITEC ITEC 5,63 €                       
Marc T 8,70 €                       2 POU SCP 11,50 €                    2
LFM 8,50 €                       3 PINTAT 9,85 €                       3
José Mez. 8,00 €                       4 4 4
General F 7,80 €                       5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
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2015 2014
0,00
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6,00
8,00
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REPICAT REVESTIMENT (€/m2)
REPICAT REVESTIMENT 
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REPICAT ARREBOSSAT (€/m2)
REPICAT ARREBOSSAT 
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22,00
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27,00
28,00
1 2 3 4
ARREBOSSAT EXTERIOR (€/m2)
ARREBOSSAT EXTERIOR 
(€/m2)
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
PINTAT EXTERIOR (€/m2)
PINTAT EXTERIOR (€/m2)
14 14 14 14
15 15 15 15
7,42 €             mitjana any 7,73 mitjana any 5,63 mitjana any 10,68 mitjana any 5,63
ITEC 21,50 €                    ITEC 21,58 €                    ITEC 21,58 €                    ITEC 21,58 €                    
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
21,56 €          mitjana any 21,50 mitjana any 21,58 mitjana any 21,58 mitjana any 21,58
ITEC 12,15 €                    ITEC 12,15 €                    ITEC 12,15 €                    ITEC 12,15 €                    
ARCANTIC 15,20 €                    2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
12,53 €          mitjana any 13,68 mitjana any 12,15 mitjana any 12,15 mitjana any 12,15
ITEC 60,00 €                    ITEC 60,00 €                    ITEC 60,00 €                    ITEC 60,00 €                    
ARCANTIC 64,50 €                    2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
60,56 €          mitjana any 62,25 mitjana any 60,00 mitjana any 60,00 mitjana any 60,00
ITEC 128,68 €                  ITEC 128,68 €                  ITEC 128,68 €                  ITEC 128,68 €                  
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MONOCAPA (€/m2)
MONOCAPA (€/m2)
11,00
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12,00
12,50
13,00
13,50
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1 2 3 4
PINTAT HIDRÒFUG SOBRE OBRA VISTA 
(€/m2)
PINTAT HIDRÒFUG 
SOBRE OBRA VISTA 
(€/m2)
58,50
59,00
59,50
60,00
60,50
61,00
61,50
62,00
62,50
1 2 3 4
SISTEMA COTEGRAM/STO/SATE (€/m2)
SISTEMA 
COTEGRAM/STO/SATE 
(€/m2)
FAÇANA VENTILADA (€/m2)
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
128,68 €        mitjana any 128,68 mitjana any 128,68 mitjana any 128,68 mitjana any 128,68
ITEC 191,96 €                  ITEC 150,00 €                  ITEC 150,00 €                  ITEC 150,00 €                  
LFM 205,00 €                  2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
162,12 €        mitjana any 198,48 mitjana any 150,00 mitjana any 150,00 mitjana any 150,00
ITEC 29,39 €                    ITEC 29,39 €                    ITEC 29,39 €                    ITEC 29,39 €                    
General F. 32,00 €                    2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
29,72 €          mitjana any 30,70 mitjana any 29,39 mitjana any 29,39 mitjana any 29,39
ITEC 5,98 €                       ITEC 5,98 €                       ITEC 5,98 €                       ITEC 5,98 €                       
Marc T 8,00 €                       2 2 2
LFM 6,20 €                       3 3 3
José Mez. 7,10 €                       4 4 4
General F 8,50 €                       5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
6,27 €             mitjana any 7,16 mitjana any 5,98 mitjana any 5,98 mitjana any 5,98
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FAÇANA VENTILADA (€/m2)
FAÇANA VENTILADA 
(€/m2)
0,00
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100,00
150,00
200,00
250,00
1 2 3 4
APLACAT PEDRA GRANÍTICA (€/m2)
APLACAT PEDRA 
GRANÍTICA (€/m2)
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
1 2 3 4
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX AMB 
AÏLLAMENT(€/m2)
TRASDOSSAT DE 
PLAQUES DE GUIX AMB 
AÏLLAMENT(€/m2)
28,50
29,00
29,50
30,00
30,50
31,00
1 2 3 4
TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX AMB 
AÏLLAMENT(€/m2)
TRASDOSSAT DE 
PLAQUES DE GUIX AMB 
AÏLLAMENT(€/m2)
ITEC ITEC ITEC 7,19 €                       ITEC 7,19 €                       
ARCANTIC 10,08 €                    FAÇANES 12,60 €                    2 2
Lopez Cardenas 18,00 €                    TANCAL 17,62 €                    3 3
4 ARCANTIC 12,35 €                    4 4
5 MARC T 9,58 €                       5 5
6 LFM 11,52 €                    6 6
7 RESTAPIN 11,00 €                    7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
10,22 €     mitjana any 14,04 mitjana any 12,45 mitjana any 7,19 mitjana any 7,19
ITEC ITEC 45,00 €                    ITEC 45,00 €                    ITEC 45,00 €                    
ARCANTIC 42,50 €                    2 2 2
FAÇANES 30,00 €                    3 3 3
LFM 110,00 €                  4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
48,96 €     mitjana any 60,83 mitjana any 45,00 mitjana any 45,00 mitjana any 45,00
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MUNTATGE BASTIDA (€/m2)
MUNTATGE 
BASTIDA (€/m2)
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LLOGUER ELEVADOR (€/m2)
LLOGUER 
ELEVADOR (€/m2)
ITEC ITEC ITEC 15,00 €                    ITEC
RESTAPIN 38,00 €                    FAÇANES 14,48 €                    2 Marc T 8,00 €                       
FAÇANES 14,48 €                    TANCAL 16,58 €                    3 Lozano Garcia 15,00 €                    
TANCAL 16,58 €                    ARCANTIC 13,20 €                    4 4
ARCANTIC 13,20 €                    MARC T 19,50 €                    5 5
MARC T 19,50 €                    LFM 15,30 €                    6 6
LFM 15,30 €                    7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
15,46 €          mitjana any 19,51 mitjana any 15,81 mitjana any 15,00 mitjana any 11,50
ITEC 34,53 €                    ITEC ITEC 34,53 €                    ITEC 34,53 €                    
LFM 21,50 €                    FAÇANES 29,56 €                    2 2
RESTAPIN 22,00 €                    TANCAL 10,64 €                    3 3
ARCANTIC 39,02 €                    ARCANTIC 39,02 €                    4 4
5 MARC T 17,17 €                    5 5
6 LFM 21,50 €                    6 6
7 RESTAPIN 22,00 €                    7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
30,41 €          mitjana any 29,26 mitjana any 23,32 mitjana any 34,53 mitjana any 34,53
ITEC 105,69 €                  ITEC ITEC 105,69 €                  ITEC 105,69 €                  
2 FAÇANES 195,00 €                  2 2
3 TANCAL 3 3
4 ARCANTIC 198,15 €                  4 4
5 MARC T 70,56 €                    5 5
6 LFM 125,00 €                  6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
116,06 €        mitjana any 105,69 mitjana any 147,18 mitjana any 105,69 mitjana any 105,69
ITEC 236,67 €                  ITEC 236,67 €                  ITEC 236,67 €                  ITEC 236,67 €                  
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REPICAT REVESTIMENT (€/m2)
REPICAT REVESTIMENT 
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REPARACIÓ ANCORATGES BARANES 
(€/m)
REPARACIÓ ANCORATGES 
BARANES (€/m)
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NOVA BARANA ACER (€/m)
NOVA BARANA ACER 
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NOVA BARANA INOX I VIDRE (€/m)
NOVA BARANA INOX I 
VIDRE (€/m)
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236,67 €        mitjana any 236,67 mitjana any 236,67 mitjana any 236,67 mitjana any 236,67
ITEC ITEC ITEC 17,25 €                    ITEC 17,25 €                    
MARC T 15,50 €                    FAÇANES 37,95 €                    2 2
LFM 19,50 €                    TANCAL 18,60 €                    3 3
4 ARCANTIC 11,04 €                    4 4
5 MARC T 15,50 €                    5 5
6 LFM 19,50 €                    6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
18,13 €          mitjana any 17,50 mitjana any 20,52 mitjana any 17,25 mitjana any 17,25
ITEC ITEC ITEC 80,22 €                    ITEC 80,22 €                    
FAÇANES 62,66 €                    FAÇANES 75,00 €                    2 2
LFM 59,60 €                    TANCAL 107,72 €                  3 3
4 ARCANTIC 84,39 €                    4 4
5 MARC T 64,46 €                    5 5
6 LFM 74,00 €                    6 6
7 RESTAPIN 55,00 €                    7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15
74,58 €          mitjana any 61,13 mitjana any 76,76 mitjana any 80,22 mitjana any 80,22
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RETIRADA I RECOL·LOCAICÓ PEÇA 
PREIMETRAL (€/m)
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RECOL·LOCAICÓ PEÇA 
PREIMETRAL (€/m)
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REPICAT CANTELL, PASSIVAT I 
RECONSTRUCCIÓ (€/m)
REPICAT CANTELL, 
PASSIVAT I 
RECONSTRUCCIÓ (€/m)
